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DIARIO OFICIAL
DEL
, '
~INISTERIO DEL EJERCITO
. .
dia Civi\ e Iugenieros, respeotih-\ con .doerechq" sda.1e . la peu l6n
mente muertos en C3,,"13aña. el anexa que fiJa eÍ real decreto deR~ (q.D. g.) ha 'tenido & bien '20 de marzo último (D. O~ n6me.
concederla una M..daUa de SUIn· rQ 63).. .
ltUentoe·por la' I'atria ..po.r cada De real orde~ l? dl~o a V. E.
uno de sus citados· Jll,JQS, como para .u CCNl04:lmlent¡> y oe~5
com,prendida en el artículo .egun· ,ef«tos. Dioe guarde a V. E. mu-
do del' re~,l decreto de 1'1 de"mavo choeaño.. Madrid 20 de abril
de 1~7 {Do' O. núm. 14\)). y di.. de 1129•
, pon~r.4Ie curse el exp~~ien~e al
ConseJo Supremo del EJ~rCJto .,
Marina, a loe efectos que pr04:e·
dan, se¡'dn. el rea.! dec:r.:eto d. 20 Sefior Capít'n general de' la 0(;.
de marzo último (D. O. n11m. 63). ta"" telicSD•••·
De re:aJ orden 10 digo a V. E.
para .u conocimiento _y dem4.
efecto.. Dio. ¡\larde '& V. E. IDU~
cho. dos. MJadriod 20 de abril
de 1020.
AOAJUZ
Se&t.'r. eapitAn pIleral de. la .prl.
.ra regi6n. .
......'
8ecretar1a.
. '
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
. '. JtBCo'ItPENSAs
Ci":""~ E1'Cmo. Sr.: E!- R-ey
, (qué 'DiO. ~.rde) ha ,tenido abrea 'diepoDet· 'que la ~laci611 in·
· ter" .C¡OAtúwIt~i6zlde'a re.,1 oro
_ ~a'f '4e'I. del comen
... tl!f. "O.'Q'IIn. 88)t que con..
cedJr. ....... a personal de
tf'opaf:!" aibiaR6por mirito. de
, . CUD at .~ MtieD~a !llOlarada en
el • IlÜcló,' cIe',~ la que te otor-
, p"ar:-crtbülílU"de "lUDda da-
.. dW'Cú~de Oficinas Mil~-
· .t... 1;), .••6D P6rez Zabale¡u?,
~d.l·eu~· ,eurÚ' de la supn-
mtcta"I()DIíaaDdallcla generaJ de
,,Cn~~".,CT\Íz del Mirito Mi·
"'Jitar••~~•.Ó. a:ojo. pen3~o­
nada, Cló. '.S 'peiietaa: durante cln-
co,~~ .., '\
De r.t"'~ot.re.. lo ctico a ,V. -E.
para ata, ;~to. y demú
ef«t08•.•·.. ,nt,~.:~a.V. E. mu-
· dloe -""-.' '" .~~ de abrilde l~"'" l,,: '. " .
.•.. ~~_.~. ··".~AZ
'-'. ~.~: ~.i.r'''> ¿ ;'j :;'
Ci'nd~. ExCmo. Sr.: Exami.
nada la documentación que d le•
fe ISlUperi.Ci'r ,de; 1.. F,lJcrQa Mi.
litares de Marruec!os c\il'l6 a eltie
Ministerio con escrito de 6 de oc'
tubre' pr6ximo paaad0t relativa a '
recompenaas a el.MIl·de tróSla de'
eepnda categoría de l,a circuna.
c~))Ci~ de Larache. por' 10.1 ler-
VICLOlI que han prestado y ml!ritoe
Ei<'mo. Sr.: Vista la iniataDda que han contraído en operaciones
,promovida por D. Eugenio Cafi6n activas de camp~a en nuestra zo-
Gonz41ez, residente en Róbledo na de- P,rote<:torado en Marrueco.
de 'la Valdoncinat Ayuntamiento en el lapeode 1.0 de octubre de
de Va¡lverde de la Virgen,. de la 19:16!" n del mismo mes de 19:17.
provincia de León; teniendo en y teniendo en CUleDJta, tanto la opi-
CU&l1ta que con la documentaci6n nión de ·Ia Junta a que se refiere
8!POrtada se comprueba que el re· el artículo 11 ded. real decreto de
currente es padre del cabo y del 21 de' octubre de 1925 (C. L. ud.
soldado Manouel y BartolGmé Ca- mero 349l. hecho extensivo al ÍD-
ñ6n GonztLez, rKpectiv'ament~, fa" dicado ciclo. de operaciones por
Ilecidos en acción de gueI·ra,. y qUe real Grden de 10 de mano de 19
2
a
la madre pe los caU6antes ha fa- (C. L. núm. "(9), cOJno.d hifOl".U~ido también" el Rey (que Dios me emitido. por dicha autoridad
guarde) ha tenido a biel!< conceder- respedll alas act.., de. la expre.;. 1
Excmo, S~.: ,Vista fa i.DKaccia ae 'Una Medalla de Sufrimientos tiad31 ]unta., el Rey (q. D••.) ha~omovida pordoñ.. Mada Gon- por .la Patria por cada uno de temdo a bien coooeder SI JQI¡ IU~
Ulez Am.blar~, 11eSldellte en esta sus titados hijos, cOmo compren- oficiaJes, sargentos y asimilados
.' CO~.,· Pria.· 13 triPi~do. " te- didG en el artículo segundo del que figuran en la '¡PieDte rela- .,;JÜendo-_,C1IeD~ q,ue con .la do- real decreto de 17 de mayo de cíóu' .fa recompénsa qJle a'. cadacu~"aport.adase cpmprne-l027 (D~ O. núm. 109), 'Y diS'PO- Ul1~ se sefiaJa en' la silisma,por
ha qué la recurrente es ~dre de Der se 'Curse ~l e~pediente al Con-~timar ,que stI~, ~~t~. .y, 1IeJ'Yi-I~ ~taút.,.p.~gnacio y D. Jo-, MÍo SupremQ tiel Ejéreito·y Ka.. CIOS de Cllmp8ñli <iíÍtes cita~Oe Je¡&6 Maroto GOJIdla, ~ la Gouar- rina, a fin de que si le considera hacen .acreedol'ee..a,fJlJa, .ellA a~
," .,,'~" ..\ :1'~) ,-o ••. - ~, . ,- • :.' ~ - __ '. ~ \';
'9 . 1S er O de De .ensa
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1'10 a las disposicionee vigentes en
loa materia. as:gnándoLes enaqué.
llas 'la antigüedad que les corres-
,panda con arr~glo a los preceptos
del mencionado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOs guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1929.
Auwcu
Cru 'lez Mlrito Militar, etnl liJti,,· ("ru lel Mlrito Militar, etnl li,ti,,·
tivo rojo, pmlitnlatla con 17.50 pese- tivo rojo, pemionaaa con 17.50 p"e.
ttu lura"t, eiftco, ailol. ttu lurafttl ciftco ailol.
Sargento, José Jiménez Jiménez.
Oteo, Arturo Sola Segarra.
Sargento, Adolfo Lozano Olazábal.
Cru deZ MIrito Militar, cO" dist;.
ti1l0 roio, ,,,,,cilla.
Sargento, Pedro Ario Trujillo:
C,... III Mlnto Mllltar, Ctnl 4istl.
ti1l0 'roio, pemiOtr4ila eH 17.50 p"'-
ttu lflra1JÚ ci"co dos.c.ru. l, Maria Cristi_.
Sargento, Juan Adrover Taberner.
BataDÓD Cuadorel de Aldea, tOo
CrtUI ¿el Mlrito Militar, co" disti"..
Jivo rojo, per.sio"atla con 17.50 pese-
Cr". tleZ MINto Militar, ctnl distift- tal aura"te ci"co años.
ti110 rojo, Imci!la.
Practicante militar. D. Julián Ra-
mera o González. o
Sargento, Juan Pajuelo Cabezas.
Otro, Aurelio Argáiz Ramfrez.
Otro. Abelardo Borja Bravo.
Otro, José Rosero Alvarez.
Otro, Pablo del Castillo Lozano.
Otro, CODStancio Cadenas FeOlÚ-
del.
Cru. del Mlrito Militar, COft lilti.
'CrtUI ¿eZ Mlrito Militar, con aisti,,· tivo rojo, Imcilla.
tivo rojo, ;e",io"atla co" :z 5 pesetas
aura"te ci"co añol. Sarlrento. 'Antonio Romero Garefa.
Otro, José Garrido Cano.
Señor...
~a media brigada de Cdadoree.
JtELAClOlf QUE R CITA
Cru tlel Mlrito Militar, Ctnl lilti,,·
tivo rojo, pensionaaa con 17.50 pIse.
ttu lur~"u c;"eo dOI.
Sargento, Leopoldo Cortés ~onta­
flo.
o' BalaD_ e...... ele AfrÍca, 7.
,
Sargento, Domingo Fernúdez Ruiz '
., "
Cru. l'l Mlrito Milit4r, Ctnl .ist;.
tif/O rtljllJ smeill!J.
o sargento, M~uej Kateo 'c(;núlez.
Sargento, Vicente Baviera SimeS.
Otro, Pedro Marm Leache.
Otro, J oaqufn Sbclln Andm.
Otro, Antonio ),{ontenegroCle-
mente. "
, Otro, Carlos G6mez Samón. '
Otro, Andrés Garda y Carlea de
Vergara. "
Otro, Germán L6pei ),fe.ma.
Otro, ,Juan Mendoza Ferjó••
Otro, Ladi.lao Gracia Ram(rez.
Otro, Jorge Dommguu InfanteJ.
C,..,. 411 Mlrittl Militar, Ctl,. listí".
litio ,oitl, p,,,,io,,aaa &0,. 17,50 p'I'.
ttu aurantl ciftco '.lItll.
,Sargento, De.iderio 19le.iu Ga·
rrido. '
Cru. lel M lrito Militar, Ctnl lilti..
titlo rojo, ""ema.
Aiustador, D. Antonio Calatayud
Colomé.
Otro, Rafael Pacheco L6pez.
Otro, D. Od6n Uria Montoure.
Herrador, Olegario Cormera Iba-
rrola.
Batallón de IDÍJen1erot1 de Larache.
C1'tUI l, MiJrla Cristi_.
Sargento, Felipe A1ejandre Sán-
chel:.
·0
Cra dll MlritD Militar, Ctnl d;sti".
,ti'fl. ;,'.;0:, .s1Jlf"Í~lIJ.
, ".¡ .
'. ' ..... , :""
Sargento, Alfonso o Corrales AtecJo.
~. Sargento, Seraffn Castafio Martín.
Otro, Antonio Alejo Garda.
Tropa ., ......clC/ll Ile AnlUeria.
Crre••,1 Mlnto Militar, ctnl lirti.
';11(" roio, ptnUi01t4tla cH .7.50 pSl-
Subofilfial, D. Te6filo L6pn Fer- ttu tltl1'a1l.t. ~;"co dos.
nándl!z. "
Otro, D. ,Salvador Benftez Jiménéz.
Ajustador, D. Joé Saun. Vera•
Cru l,Z MMto Militar, &0" iiidí..
ti"o 1'010, l6"ci~Za.
Suboficial, D. Pedro Pérez Fernán-
d~ •
Sarlt"ento, Rafael MirRllet Liciag•.
Otro, Au~u.to I Jim~nez 'Soria.
Otro, José Casas Guti~rrez.
Otro, Tomis Navarro AloDSO.
Sargento, )oaqufn' L6pez Ruiu>lJ. '. Sargento, Maúu Guijarro d. la
Torre.
¡;rtUI l'l Mlrito Militar, eo,. listí.
titlo roio, sMci!Za. Cru d,l Mlrit.o Militar, cm 4lsti.
, titlO roio, smcm••
Sargento, Vida,! MesaIlza Sáenz.
Sargento. Miguel Sastre Terraza.
Otro, Maximino R,amfre:z Díaz.
Sargento, LeóD Cid' Fernédez.
Cru 4'1 Mlrito Milit4r, co,.listill·
titlorojo"s_c#la.
I
Sarl{ento, Pedro' Fuertes Hertero~
O~ró, Emidgio Gil M• .quez.
Sargento, A¡ustm Andájar Cara-
Yaca.
.sargento, AnJel Valero Gonzálu. o
Otro, Juan Riera Febrer.
Batallón Calador~ de Afrtca, t.
e,.,. III Mlrito Milit." &flM/lstl,,·
lif/o "0;0, s",c#Za.
BataI161l Cua4or81 4e AfriCll, t.
Cr.. '~l JIiri((j" MiÍit'tlr, c;"" listi,,·
, ' o, "O rojo., ..,'IIei/h.
";~tt,~,:pedr~"~el~~
~ 10 de De nsa
Suboficial, D. Pascual Pérez Gu-
cia. '
Cru l'l Mlrito Militar, Ctnl llsti,,-
li110 roio, ""e#la.
Crfl~' tl,Z Mlrito Militar, Ctnl listi".
,''1101'0;0, P,,,sio,,izda' co,. 17.50 ;IS.
, o o tas durant, ci"co aifol.
Cru. l,l Mlrito Militar, etnl dist;,,·
tivo rojo, pemio"ada con 17.50 p,si-
tas dura"t, ei"co años.
Sarll'ento, Domiciano Femández
Rodríguez.
,Cru del .Mirito Militar, éon disti,,·
ti'llo roio, sl!flcilla.
, Sargento; MariaIfo Hernindez Vi·
Ilalba.
Otro" JoSé Exp6sito, Romero.
Suboficial, D. Manuel Ortega LeS-C,..,. del Mlnto Militar, Ctnl li'Sti". pez.
,,';"0 1'0;0; pmsiOJtatllJ co" 17.50 plse- '
ttu lur."u ci"co aifol. C1'tUI l,l Mlrito Militar, co,. disti,,·
tivo roio, ;msitmar14 C01l 2 S p'setas
durtmle ci"co' 'tdfos.
Cra l,l Mlrito Milita" Ctnl listíft-
Cru tl,z Mlrito Miliur, eMl dlstbt- ti"o rojo,. pms;o"atla "" 11,50 ;IS'.
o tif/o roio, IMeilla. ttu tlflra'1lt, ei"co a#lol.
©M
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Grapo de BarIUlI ele Larac:lae.
Sargento. Vicente Femúdez Ra·
aOI. CTUlI tiel Mérito MilitaT, cm ¿istin·
, ti1l0 Toio, sMc#la.
Cnu l,l Mlrito Militll', co" lúti.
Cru. l,l M/rito Milita" Cll1t ¡isti,,· tif/II ,oio, ,encill".
Uf/O hicolo,.
SUMfi"ial de CabaUtr{a. D. Ber-
Dardo ,Malo ViUaIlueYa. .
CNI. ti,l M/rito Mititar, Cll1t lisü....
tiflO 'tilo.. Inlcillll.
Herra6Clr. Dionisia Robledo Ro-
mana.
MokadeDi r. Hamido 'Ben Tahu
SahaH.
Otro :J, Sel.Lam. BeD Laiaz:i.
Suboficial, D. Salvador, Guernro
Barragán.
Mokaden 3.497, Laiaxi Bell ¡;'el-Jah.
Otro 3.499. Mohamed Ecn H..mido.
Otro, .AbdeseJam Ben Buhia.
Otro. Buchaid Ben Tuhami Chaui.
Otro, Salab Ben Haeb Saharaui.
Otro. Mohamed Ben Bachir Labdi.
Otro, Abdelknder Ben Hayani Febi.
Otro 3.209. Ham1Í Bell Mobamed.
Otro 3.01.5. Hasmi Ben EI,Haeh.
lIehal-la J'aIUIaDa de Lanche, ~.
CTU. l, Ma,ta CrisUntl.
Suboficial, D.' Jos~ Girona Campl.
CrUll tl'l Mln'" MiliiIJ,( cm llsti,.. ( l 1 M~', M'l'~~ ~. .
. tl ru., "TI 11 • '_'" eO" .lSt.....
t.1I0 ,oill, ""ei. /J. • ' tiflO rojo. 1,,,,io,,ala e01t ~.So ."~.
'''s lura"t, ci",. 1Id1l1•
.Sargento, Rafael Sedano Arúil.
Mae.tro .HJero, I1defon.o GODÚlez M '- ~- 6 L-'-· B HRomo o~a<KD 1 1, ....uen en a·
He~ador de .egunda, ]er6nimo.L..' mecl. . , " .'
mas Rodriguel. Otro -408. Mohamed Belli Mobam.eet.
. Otro 400, Abaelam Ben Laarbl.
Servic10s ., ComaD4ancla 4e Iaíilcla4 Otro -410, MeliÚlrtd Sea Mohamed.
IIUttar.
C",. l,l Mlrito Mili'''', ,fIN lisU,,' ... '-Id
. tiflo lJicoZtJ, mOa ea 530, Mohamed ,tBn Yi·
. . tall. .
Practicante militar, D. Atilano 1CNI ti 1 Mlrit M'llt "i t'Martín Pilarro. . ..' ,o. 11', Ctl" • S 'M-
Otro D. Claudlo Almagro ),fard- th1(} "O/D, 1'1fSlo"al~ e01t 17.50 #1".
nez. • . I 'al l",a"t, &InCtl IIRtls.
Suboficial. D. Daniel Puerto Mi·
114n. . . MQkaden S3J, Mohamed Ben Laarbi•
Sargento, Jos~ Teixid6 J:'lorelta. Otro 532. Hamed. Ben Moharned.
Otro, Francisco dePaciol Alvarez. Otl'o 652., Hamed Beu' Mohamed.
Otro, Mig\&CI Montesinos Olcina. Otro 653. Aomar BenMoham~
Cru. lllZ MITit.O Milita'. eo" listi"·l Cru. 4elMlrit:1 M.ilita" C01l distin·
tivo '0;0. pe1ls;o1laaa CO",I,.sOPesll. tivo ,oio, sencilla.
. 'tas dura"'1I &i"co lliios. ,
- . . Mo1caden 65-4. Abdselam B·en. Mo-
Sargento, Juall Emilio Ftrnúdez hame(J. .
Ar~valo.·· . ..\ ' .
. Crw. del M¡,ito Milita,. C01l tlisti".
era del Mérito Militar, co" listin·' tiflo rflio, '1",sio"ala ~o" i7.50 #lIf'.
'. tiflO ,ilio~ s",&iOa. ' tas l"ra"tl! y;i"eo ailos.
Suboficial, D. Eduardo Ortega Pe-
ña.
Sargento. Ventura Hornillos Arranf
Otro, Andr~1 Fresnadillo' Elechola~
CTUlI 4'1 Mbito Militar, ell1t lisUn·
tivo '0;0.. pms;01t4la C01t 1'~50 111'-
las lU1'tJ1JU cinclI dos.
Sargento,. Fernando Rinc6n Rodrí-
guez.
, Otro, Malluel Guillado Durfu.
Otro, Jo~ Guerrero Gómez. , .
Otro. Eustallio Caballero Flote..
Auxiliar d,e tercera, D. Jos~ Galía·
ni Jiménez.
C,UlI del Mlrito Militar, cm listi,,-
tivo. rojo, 1msionada co" 25 pesetas
durante cinco afios. .
Sargento. Fidel Hoyos Gascón.
Sargento, Juan SlAchnAlvarel.
C,.. lIZ MIrl;1I 1II1li"",_ ,II1t listl,,·
Üfl(l '0111, s",.&Íf,UJ.
~argento,. ¡;~" J.uq~e Do·
mlngC)., ' ,'" . ~ ..
Otro. JuJiúq6ma G6Ia-.
C",. l'l M lrit(} .Militar, ell1t li¡thl-
tifl(} '010,. ~".c#l4.
era ael Mlrito Militar. cm ¿isti,,·
UVO 1'0;0, sencilla.
C",. lel Mlrito Milita~, cm tlisti,,·
';'110 fojn. ",,..,f;,,.,4dlJ con, 1'.50 p.se-
1M l"'I",t. ei"C(} dD,.
Sargento, Juan Garda Carraec:o.
Sargento, Franci.co Crespo An·
....c!••
Otro, Pascual S'nchu Pujalte.
Otro, tranelsco Tortajada Si....
Otro, aafael VeJasco Herrera.
Otfo,·Dloa¡.lo· AlUn Jim'nel.
o,tro, Ram6n Soto Garda.
e,.. l.z Mlrl'tI ·MIUt.." em llstl".
1411(1 ,o/ti" ~;tI1UIti,,· ,11" 17.50 p.s,.
. tIU ,l""II,,"' eI"eo "iftls.
" ': ..,.:', .. ', ,
........ Narciso Puerta. Pa~edes.
C,u úl·.....;JlllitiU, ell1t ltlti,,·
, ti..··•• IilfCiJl¡a. .
¡ ";'/ - 1"";-~'-' , :
Sargento, Mariano. L6pn' Menesn.
C.... l,l Mbito Mili,.,., 'II1t listin.
';"" ,oio. l,.,sif1fUM4 Cll1t '1';90 #"'11-
tIU l_,,,,," CÚlU 1Ji1116.
Sargento, Manuel Calero Garda.
" C~". tiel Mérito MilitaT, con tiisti,,·
afio TojO, pensionada COn 17.50 pese-
tas aUTanU cinco años.
Sa.rgento.ABdlÚ Tej~ro VúqUéJ.
Otro. Mo.ueJ· Quero F.-. .
Otro, Enrique Qaetgláli Bañ6n.
Otro, Manuel Femúdf:Z ·Quero.
Otro, Fraacitlco:,.-Nájar Cauto.
sarÍénto;' Fl~Jelltino 1i~nde, RO-:
dri~".':', " ." '
.' Otro, Jlipel .C4.ta!& Ca*o.'.·"'
. . . ',' ¡ , : .. , .'
,C,., l" IfhitD· Mili~, ,II1t listín·
tiN rO;II.. l'hIcif.ü.:· .'.
Makaden 777. Biga Ben Fatah.·.S~..~~to, Ramón Llamas Mariñola.
C",. ~l Mbitll Milita'.. e_ lim,,·
ti"d' bicolo,.
C'fU l, Ma,ta l./isti".. .
Yokaden 778, M o h a ID e d Ben
Sargento; JUR Ruiz MiUán. Hamd. '. .
C",..l,l MI,ü.o..' M.l¡.üll".a",. . l:.istU..!,CNíM ti,l .M.. /.rito .i.l."lita,. ce" "Isti".tifltl"/tI, ~o,.atla &0" 17.50 PISI1- ti-po 'Dio, s~&ia4.
• ttU l",tUtt. '&i"Ctl .~s. . , .
'. ,.r . Monden 'T'79, Sid Harn«f Den Mo.
sargento,.....t!... JorentillO Barca. An~lI. ¡baml'd.. . •.... '.h. . . .
Otro, ~~9JP del Barco. Co~•. J0tro 780,~ BeD Jtad-d,~r. ':l
. .- • . !
sadeDe©
D. O. DtJGo. 8t
E",PZ,o 4e stllJoficial.
Sargento. Juan RaJlJos Arroyo.
Ma't'.tro armero, D. Rogelio ·sep·
via Ciaño.
Sargen\O. A!ntonio &npar6 Dlu.
Cru' del Mlrito Militar. eo" 4isü",
" . ·,,",tI rol", sMrill.. '
CNla 4el Mérito Militar, c"" tlUü..
tiflO roio~ senciUa.
Sargento. Germ4n Alvarft San.
tiato. . ' .
Otro, FraJllC·iseo Varps Borrqo."
r
C,... ¡J,l N/rito Militar, ch .IJlU,,·
tiflll rojo, l,nntmUIJ &011 11.50 1"'·
U$ iurtlllu 'eilUO ."1.
Cr". 4, Maria Cristi1la.
Mokaden· 1.641. D\Khaib Ben Musa. Maestro armero. D. Rka~do Re.-
Qtro 1.663. Yel·lul Ben Mohamed. ;as OrlUales. .
Sargento. Juan RodrígueZ Exp6-
Mokaden 1.591. MlIiley Hamed Bf'n sito.
Mohamed. Otro. Jos~ Amador Garda,
Cru. d,l Mérito Militar. con dist,,,- Cru. d'l Mérito Militar. CIm 4isti,...
·ti!'o rojo, s,ncilla. ti"o rojd. '1h1nD;,a,u cri' I~";SO les'.
~ duranú ei"co aMs.
Cr". del Mérito Militar, co" lIlisti,,·
tiflO rojo. ""no"atl" C01l .7.50 1'$1·
las 4urtulte cinco raíilJl.
Sargento. Antonio 'htamorol Ex·
P6sito. • ' ,Cru. dél MéritlJ Militar, COJl disün· ..
ti'llo 1'0;0. 'I,nsio"atla C01l lñ~ lese. Crua 4, Maria Cristi_,
las 4"rmtu ci"co ditDs.
Mok1den 1.665,' HamM ~ Si
Abdselam/.I: C,... 4,Z Mérilil Milit#. co" 4i,ti•• ,
Ü'll(J 1'tI;O,.1msi01Clltl. éo. 17.50 1616-
tiIs tluNIIIU ei"ctlJllillls.
C"q 4, Maria CristiM.
Mokadelll 1.66-4. Hamido Ben Al.>-
y~ili.
Mokaden' 1.421, Hamido Ben Ah-
denaham.
Suboficial, -D,. Alberto Maertre Vi-
idaJ. '
C,... 4eZ Mérito Militar, con ¡¡Sti.
litIO roio, -pensi~ con :aS l.";'
las tIura~ ClJlCO 'años;' :
2'1 '
.Mokade. '.306. Moh~ B~~' El Mokaden 11.739. A b s e t a m Den
Babli. Charcaui. '
" ',' , ;Otro r.~•. M())wn~ B-:n· H~.4!!i
C,.". 461 Mlrito Militar. con 4;~. Ben Toaieb. ,
'. ti." 1'11;0, IIn&i/1l1. I otro 1.764. Yita4f Ben Kaet-4nr.
'.'. , Otro 1.860, Embarelt Ben Alf HA-
Molt&cleDi ••3:)1. I:ahu"en Den ~. mere.
selbam. . '
Cru. 4,l Mlril# Milita,.. co. "i~#Í!"
tif/O 1'oio, l,nsit11C4da COJl 17.50 1'"- Cr". d,l Méritp Militar, con 4isti,,·
"$ dura." cinco ""fJos. "ü"l} ""jo, smeUltJ.
Moltaden. CJOI. Taieb Den YeIl.lu1.
C,.". leZ Mérito Militar. con lIli,tm-
, tio" ,."jo, sl1tci/1a.
Moltaden 1.021. Hamido Ben Ha-
mido.
Otro 1.02:%, Embark Den HameJ.
Cra 4eZ Mérito Militar, con tlisÜ,,·
ti"II,.OjO, "nsio1UUlaconI7.50 IlSe-
t4s 4ura"t, cinco añol.
MoltadeJÍ •.227. Mohamed Ben Du·
kaJi. ."
Otro •.146. Hamed Ben Mohamed.
Otro 1.1"7. Uaati Den Garhauv.
Otro 1.148. Embark Ben Hamed.
Otro 1.::126. Mailu~ Den Monam~.
C;... deZ .MéritD Milit.r, con 4istil&'
ti"o. r~, snuilLl.
Mokaden ••228, Abdeelam Ben,J;l.u-.
chaid.' ,
, 08 M-"- -~ B Moltaden 1·000. Haz" .Ben Molla.Mokad6Jl¡ 1.3. <nlam.... e n medo •
Yel.J.u.l. I . Sargento. Braulio Vivar Gutil,rrez.
, CNUI 4,Z /JJrito Militar, ClIII 4i.rü,.- ,
IaaenfDctcllMl IItn..... d. Lua.-.. ü"o rolo ",.cilLa. '.' , CNUI d,Z M/rito, Mllit4r¿ coh 4isU".
, • . ~ tiflO"O/O, s;"& !lll.
Cra ü Mllm CnsUIttJ. M'okadelli I.C)OO. Mohamed Den H1Í.:
',' . • med Uadrasi., '. Sargento. Antonio B!'DÍfeJ Va~leD.
, Iat'rpr;te de Mla. D. AntonIO PiD" O~ro 1.905. Mohamed '&e."n Embark. caa.
toe More,6n. . ' Otro 1.096. LahueÍ1l Ben Alf.
Qtro. D. Oillt6ba.l P~rez Vega. Otro 1.908. Mohamed !len Fed-ddCI'II' 4,z Mbitt1 Militar, COIl distin.
- Benlllrguin " Uf/O rojo. l,nno1Ul4a C01l 17.50 1'''-
Cru. deZ !dérito. Militar. COJl 4;Sti"., Otro "7~I,' Ba.chir ,B,.e~ Moha.~-ed. t.4s d,mmu ciJICq .años.Uf/O rOlo, s",&i/1a.
, '- .. Grupo de Fuena. Regulk. IDdige- Sargento. AurellioBasilio David.
Intérprete de Mla. D. Juan Rodri· Da de Lal'aChe,l. Otro. Juan Villena de Pereda;
guez Romero. .
C,... 4,Z MlritlJ MilitiJr, con distm- CNla 4,Z Mérito Militar, co" 4isti,,~
Cru. del Mlrito 'Mili,.,.. CIl1l tlisÜ,,·M(J ,.ojo, s~ 'Uf/OrO;O, SI1t~a.
,tirJo roio, f1InsilJ1UUla CIHJ', 25 '''~
tas lIl_tmú citcco tJiiqs.
4· .: Cr"· 4eZ Mérito Militar. con 4ist',,· Crua deZ Mlrito Militar, con lIlisti.C-·· lIlel Mlrito ,Militar, C01l u ..,,· ... tl
.... ~ e tiflO rOl·o. ~e"n01fatla con li.SO l,sl- U"o rojo, ~ens'o"a a con 2S ",l.
"'". rOl·o. ~",nonatl", C01l 17.50 ,es - l' t' "'"
.. ... , . tas dur,,"u ci1Cco años. tas uran e c,nco a,.os.U$ tlwate CInco año,.
btérprete de Mía. D.Jer6nimo
Carrillo Ord6iia.
, ?
Cru. 4.l MlritlJ Mil,itar, COJI üstm-
y¡"o ro;o, s",cilllL'. '
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»
CTU" de MaTla Cristina.
Cru.de Mari. Cr:stin't.
e",. 4, Mari. Crisií_
Sartrento moro a6m. 8. HuSf'D Bn
~uee1ham.
CrIU del M/rito Mili,.,. COtl listi,...
lillo '0;0, p'1JSio"tUl" con 17,50 I's"
, t4t 4.'4"U ci"'tI dqs.
~argento moro núm. 12. Yilali
Ben Ha~d.
.'Otro 1.47,' Laha!le1l Ben' »~:ned.
Otro 166, I:auari Ben KaJ.1r.
C,". d" Mart. Cristi"•.
e,,,. tIel Mé,itoMilitar. &Mdisti1t-
tivo 1'0;0, sencj¡]ti.
'Sa'rg-t'nto moro núm. !.77· Hamed
Ben Moham·~d.
Otro Sal', Kassen BeD Moh'l.1f,~.
Cr", del Mérito Militar. eOft l;~ti,,­
Jivo 1'0;0, pensionad" COn 17.50 pes,.
. ta~ d'4'ant~ cill~tI.ñoj.
Sa~ge'nto hiaro' nma. 3.'31, Mo:b:ned
B'eD Abselam.
Otro 3i6, Hamed Ben Haman.
c,u' del Mhito Mi~Jil1', eON distin-
tivo 1'0;0, pensio"ad" e071 19',50 'Pese-
tas 'du1'ante cmc~lIIñ()s.
. "..... .
Satienta 'mor~' :i16m. 1.351. "lioba.
merl Bell Yilali., .. .. . .
(Jiro, 1·378; E~~k"''' M~ecI.
C,,,. dél M/rit~·).(ilit47'. con disti,...
tí'110 .ro;o, p~!lsio.,ad(¡ plIJ. T7,SÓ les,.
. . t4sduJ;/ltite tifllildqS.
Sar<rent~' ~oro núm. 359. L-arasi
M.¡¡tf>¡. Ben· Y.ahar. • -
Sargento, José Mira JordáD.
O:ro, MardlDo Manín C"r'!'~eda.
Otro, Andrés Ménd-ez Rom'"
Otro, Narciso í..,ver06 .Jimé~ez.
Sargento, Román. Orio Labng:o..
Sargento, D~íhinio 'Queró \farUo.
Otro, Angel Roca Rusa. .
Em'fllM4e su~olírial.
C",. d,l Mlrito MililtlT, con t!istin-
tif/O ,ojo.. s'"ci/l••
CTUS lel M/Tilb Mílil?r. con dislin-
tivo 1'0;0, sencilla.
-. I
'~ .
Sarg~nto, Juan Parrondo
Otro, To.é Pa"'u~l Tello.
Otro, 'Andrés Padrosa 'Sala.
e,"" del Mé,ito' Militar. 'c()~ distin-
tí"O ro;0.1'ensio.,,-r,za el!" 17,50. ~fse­
tas d",ante ,in,o años;
E.p"(1 l. ,.60fi,úzl.
Sargento, Franc:lCo CAlaus R~OI.
CTJIII ld N/,ito Milita" con disti,,-
tillO roio, s,,,dlla.
Sargento. 1 g na c i o Do:!!ínllU!Z
Crespo. . Cr•• del N/rito Militar. con disU".
Oto. ,Emilio H~~á!ldez no:~do. ti'Ílo '0;0; 'Iensionada eon 17',50 lese
tas du,ante cinco años.
Crull del Mérito Militar, con distin.
tivo TO;O, pe'1sio'r.ada con 17.50 pese.
tos du,ante cinco años.
Sarg<ento, E 1 a di o Herninda
Crespo.
Otro, Joaquín. Herrero GÓmez.
Cr"8 del MlTito M;:itar, 'con dijtin-
tivo '0;0•. S(nciUa. '.
Sarge-to, Pal-,lo" Garda G:lrcí.l.
Otro, Luis Gilarrahz Cabrcj-l'!t.
CrUIl ü[ M¡'it~ Militti.,., con dirti..:
tivo 'Dio, ~ensionadaco!Í 17.50 -pese-
tas du'an~ ,inco años.
.C,•• del Mé,ít, Militar, C071 disti,,-~,Sarrento.Benigno Martín d.' la; tiv'o '0;0", sen¡;illa. .
_Ierra... .' J" ,.;~,(.~ '.'J $ar~ent~, Aurelio Zonano N~jml.
e,.. '¡I.'. N4'¡" Crl':rtina, . i'J:i J y.~t"{a·cL,,: 4e. ~guJ1da,LuiJ Lómez
su-oto·.•·· Seb .:~_ ... ·!tUlllO•• ", ....
• - , '. a~~,~a.iio~ Nih.too " ~ttO~ J.uan H.u~ Espigares. .
, : 1
. , ,
Sar;rento. Rafael 'Car;í.a L,),)~z. Sar"'~nto. Raímundo R.e y .. ;; .Iz.
, quie¡do.(TU. del Mérito Milita" con distin-: . .
. tivo 'o;o~ senciUa. : c:'u. d~l Miri~n ltlilitar, con 4istin~
. . , tI'Po TOlO, lenslonada con 17.50 -pllse-
Sargento, Gasllar Jiménez Góm~z, , ,tas du,ante cinco ai/os.
C,u. de M"Tia· Cristina. Sargento,Tomás Rico MOltn'). S~r"'''~h moro' núm. SOl, L:¡hasl!D.
S t A . . Beo Mohamed..
, arcie:J o. ng~l G6me~. Sá¡\,:htz. l' Cr". del M/rito. Militar~con distin·
(1"4/1 ¡pl M',,'to tl'l't d' . two '01°, senCIlla.
, ~ " m' I a,. con I.rtln.
t,vo 'OlIJ, fU!'tsíonada COn '17 "'" "'ese '
tas dUTant" ¡;'nc' ,';r' l' -, Sargento, Francisco Ríos G ¿In \-
. • , o allOS. dos.' .
Sar~elltci, Ignacio' Goballtes Villa- l>tro. Bernardino R.>dríru'z Gai- SarIYento morQuúm.. 626, Moh~
-antes. . da. r¡:1ed Ben Aomar.
'. C'U8 del !,!irito, 'Afilitar, con distin.' C'U8 de Ma,ia CrisrintJ.
. tlVO rOlO, sencilla. I .
Sargento. Jasé Rodríguez Pérez.S~rgento, José GO~l.ález de la Sar-e°rto moro núm. 67'>. Mohll-
Oreja. Empleo de sulJo!icitll. med BenBusta. .
c.:,u. d~l Mérito Militnr, IX" tlhli.,. Sargento, Miguel '~án<:h-ez RNJl)ndc,. Cruz del MéTitl1 Milif"r. con dist/n.
tnl() '01•• 'IIns;o.,ada-"Cfln 1'.50 ptS/1. tivo '010, senciUa.
t.s durant, cinco allos. ; Crutl dd ~lhito Militar, con distin- ( .
, .·S3riéiÜ~. Alejandro' G' . tivo TO;O, ~ensío.,ad~ con 17 .50 pe~·e. Sarl!'t'nto moro núm. 75'1, Dllsta
cuaJo • . .' MrCI;l Pas- tas durante cmco años. IB-en Mohamed
r ._'. - . " Otro I.1?7. E"'lq1rk Denl.-al_Lal.
o E""I1,0 dI suhoticial, Sargoento, JU3n Sancho B'l'1lp!; Otro 1.128, Mahamed Een H ..ch,
, lid~argento, Arturo. Igu3lada CJdo. CTU" del !,,!~TitO. MilitaT!con disti1I~ .' C;rus d~l Méri!o Militar, con distin-
.. .' ,. l,vo '01 0 , sencIUa. . I tlVO '010 , fJe'ISlp"ad~ ton. 17,50 pese-
. ,- , , . tos 'durante "nC(1 años.
C'Ulld,l Mhito ·Milita." con distin- S3r-re:lto. ,Ramón S.~:-o 5ei:o.. l. .
tivo ·r()is,; .snacilla. Otro, Ale.andro T -Jedor :'1",an'o. . S~""'e'nt'o moro ' .
- 1 r numo 1.353, Múha-
S,,!gento, .lIpn¡;i'¡¿ .G~;¡ía. SA;:~OS. C,us de Maria CTiS'i".,. med Ben:Hach Motasí.
C'lUde- M~rh··¿,;j¡e~ti. ~argento, ]uanZarantón ·Pé!ez. C,UIl del Mé,íto Militar, con distin-
. , tivo ,oio, s,,,ciO•.Sargento,'Ba~t:5t~ La'cas ~f~ ~;~. Citación en la oTden gen",~l., ,
'.. .". \) SaTl!'ento moro n\Ím.. ,1.:16.:>. Laha.
e,". ·tl,el.~éritoMiliiQ7, .con distin~. .' Sarg-ento, Luis Zuazua Guti";rrel.: ~~ ~en Mohame4._ •li~o '0;0, sencill",
. © Minister'o de Defeosa ' , . <-
'-za ' , u.o......
Selor_
MedaU& de Yarnaecc», pasadores ., ~
pude herido. que se indican ea 1& .-
guiente relación. a! perlO~ni dd Ar-
ma de Infanterla o:omprendido, e~ la
milma, que princ:ória COII el capItán
D. Miguel (i;orne;o Heru ., te"'DIiua
COn el teniente ("> R.). D. I\~....
Rodrípez GO'1zález.
De real orden lo die_ a .,.. E. ,...
fa IU coaocimien:o y demás rfect.L
Dio. eua(d~ .. V E. mue. 'o" .A,)..
Madrid :JO de abril lie 19~
A.a.IWUIE
CONDECORACIONES
•• e L
.....,--
CONCURSOS
C..~. ExcdaJtiIímo sefior: El
Rey (que Dios guarde) se ha ser- D. Ili""el CorneJ'o 'Heca', afecto al
-:-'- di........... se anuncie a concurso e-
"..... -....- Soma Consulado e.pa6ol de Táüi'er. pua..el cargo de auxiliar de. .lenes dor de Tetuán.
de la oda... reai6ll, coa residencm en D. Antonio Mir:u G1Iura, del Gr.-
Langal de Onís (Oviedo), correspon- po de Fuerzas Regulares lnd1eenn.diente a comandante o .capitán de I~- 3, Medalla de Mar.-Uec:oi y puad«fanterra de la escala activa. Los del CI- T '
A d·- tomar etuan..lado empleo y nna que """'"7" , D. Gonnlo Pérez Péru, del Gro-
parte en él, prom9ve~án sus mstanelas pO de Fuerzas Regulare. IDdf~enu.
en el plazo de veinte dml, a contar de la 3, Medalla de Marrueco. y pa.adCll'
fecha de &r publicaci6n Jáe esta r~l Tetuán.
:m1en, tu ~ serin .cursadas regtamen- D. Cario. Cordoncillo Ga:-da, del
tariamente, teniendo en cuenta lo preve- Grupo de Fuerzas Regulares Indíee-
nido en el apartadO L) del artículo 13 nas de Ceuta, 3, puadorea de Tetuáajel real decreto de 21 de mayo de Il)2O y MelillL
(C. L núm. 244), en la real orden de D. Ricardo GontálC1: At~gre'Cab ..
3 de octubre de 1934 (e. L núm. 422), lIero, del Grupo de Fuerza, Regula-
normas establecidas en la real orden res 1ndígenas de Ceuui" 3. pas.1dor ..
circular de 17 de acoito de J927 (DIUJO Tetuán.
O,.ICIA[. núm. 182) y en la de 13 de D. Eduardo Urtizberea I~;arte, di..
mano de 19a8 (D. ·0. UÚIn. 59)· ponible en la .exta re¡,ión, polsador d.
De real orden 10 digo a V. E. para Tetda.
su conocimiento., demás' efectos. Dios D. Juan Domtnguez Catalin. lilC
guarde a V. E. mud10l do•. Madrid Grupo de Fuerzas Regulares ll1diJre-
lO de abril de 1939· nas de Ceuta, 3. paaador:s de Te-
tuán y Larache.
D. Mariano .GÓmtl Zam,llon, del
Grupo de Fuerza. Regularei I"dfee-
nas de Ceuta, 3, paaadOl' de Larache.
Seftor....
Se60r Capitúl cenera! de 1& qujIlta re-
ci- .
Sellores Intendente ¡eneral militar, ln-
ta"rentor cenera! del Ejército y Gene-
ral Director ese la Academia Galerlll
Kilítar.
Señor...
Ci,c.zo,. Excmo. Sr.: Con arreglo
al inciso segundo de la real orden c:jrcu-
lar de 8 de julio de 1919 (C. L. nú·
mero 265), el Rey (q. D. C.) le ha .er·
vido disponer .e -anuncie el concurso
Je Una vacante de Secretario perma-
nente de causas, que correspondiendo a
capitán de Infaoterla de !a .e~ala ac-
tiva l!Xiste en la segunda reglón, con
residencia en Sevilla. Los aspirantes a
eUa promoverán sus instancias, en el pla.
zo de véinte días, a contar de la fecha
:ie la publicación .de esta real orden, las
que .erán cursadas reglamentariamente
a la autóridad judicial de la citada re-
gión, teniendo en cuenta lo d:spuestoen
la Teal orden circular de IJ de mano
:ie 1928 (D .O.ilúm. 59).
D. real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde. a V. E.~uehos añOs. Madrid
:JO de abril ele. I~
,~
TeaieDte&.
D. Cipriano ~.rdefto.a Matheu, dil
batall6n Cazadorea Alrica, 1, pasador
de Tetuán. _
D. Erneato Danino Lenard, del b..
ta116n Cazadores Africa, 1, pasadCll'
de Larache. .
D. Manu~1 Vila Canosa, del regi-
miento Ferrol, 65, pasador de T~
tuán.
D. Emeterio Jarillo Orgaz, del r..
gimiento Reina, 2, Medalla de M.
rruecos y pasadores de Tetuán, ld.e-
Hila y aspa roja de herido.
D. Juan Casas Mora,Je las la-
tervenciones Milit¡area de M:lilla, P'-
sador Larache.
D. Julio Rifra Terrado, del ba~
IJóÍl mOl1tafía ElteUa, ... pasador li.
Larache., '.
D. Francisco Jaque Amador. d~
~' regimiento Segovia, 75. pasador d.
Larache. '
D. AJejándro Veramendi Buen..
del GfÍlpo de Fuerzas RellU!a!~S 111- ,
dígenude Ceuta, 3, pasador de La-
rache.
Cin:tIIGr. ExaDo. Sr.: El Re,- (que, D. Ed~rdo SanPeeb·. Lar-ea, ..
DiOl pard,e)se ha servido ,aprobar la .!as Intervellcione. )¡(i1itar~ ie x.aa.
<:OIlK'.QIiÓllIMicha por V. E. del 1UIO ele "da~ puaclor .te I..anu:Jm.
DtnoctÓII general de Instrucdón
''1 Mmtntstradón.
l.
'S.rft.to mor. MÚD. 1.<tOO. MIl!er
AU'" S....
C,.. III Mhiu MiU,.". &1nC lisU,.·
,;.. r.;'. lnuill"",, &0,. 11.50 111'.
MIl lw..u "Ne' "'1.
S.r,.e.t. moro n_. 1.627. Molla-
... Bu Aeau•.
C,. lit MIrl", lIili,.", &/nI fÜItitI,.
, Ii.. r';lI, IIN&iIl4.
SaITente ,..... a-' 1.621. Al-lal
Bea Aoaar.
C,.. lIt llhit" MiU,.,.. &1111 lis';,,-
*,,, r.;•• ItnUi.... ~",. 17.50 ,...-
,., tlw.1IlI &;,,&/1 dos.
PRÁCTICAS
~ Sr.:·El Rey (q. D.,~) ha
tetWie a Itiat aprobar. el' programa .,
presupueet. fonnuladopor la Academia
General Militar para las prácticas del
presente cuno. E.tas se desarroUaráJ.
liurante loa meses de abril y m'lYo y
. se componllráD .e tres períodflS. En !l
primero se efectuarán marcha. t!ct.-
ca. pen:.oc:tantlo en la Academia., El le·
rundQ. efe COftjunto, se efectlLlra en et
campament. que le instale en el m 8!l·'o
campO de Alfonao XIII, '1 .u dllroiclón
lerá de quince lilal laborables. El ,eree-
to lle montala, cuya duración ler. detr~e 41&., teadrá lupr en las ¡nniNla-
ciones de Canfranc, a donde .e tr.w-
dará la Academia por ferrocarril.
El im~rte de estal práctic:a~, que u-
ciende a .....6&3 pesetas, será librlloo a
la ACademia por la Intendencia Gen....
ral, con carIO al capítuJp IV, artícu-
lo ~.. del Yigeme presupuesto, ., el Ge-
neral D'f"eCtor queda facultado p¡lla hIo,-
cer dentr. de 9la cifra las variacion<'1
de concepto que las nec:esicbJcs l!Xijan.
Por la Intendencia General se ia':lllta-
rá a 1& Aca4emia el material de e.tmpa-
mento y. efec:toI Que sean nece501:'i(,a..
Lo. cut. 4.e casolina 1 grasa de to·
dos lo. c:och~ que se .empleen, ~ri.n
-sufrapdos cea careo al presupuesto de
estas práctica&. .
:u. traas~dd perSOD'aI, pudo
y material ~r' ferrocarril , vía ordina-
ria. serán de CIImla del EMado y el g...
.. que C»Ik:1irra a las prácticas, d~
Yalprá las raciones extraordinarias
coa arree'-'. las'disposicÍODes TÍFD-
tes. .
De real .... lit ••' V. E. P:&Q
• ~Jtiee"" ., 4aiiú efectDa. Dios
© Ministerio de Defensa
D.O' ...... 221
CO~TABILIDAD
Éxc:ino. 'Sr.: Examinadas tas cuen-
tas de Caja deJ ejen:!cio 1925-26 de los
cuerpos que figuran en la siguiente re-
lat:i6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlas de oonfornUdad coa 10
,diapueIto en el'artículo L· ... la .real
D. Enrique Pa.cual del Pabil, del
Grupo de Fuerzas Reptare. Jndlge-
aas de Ceata, 3, pasadpr de '.arache.
D. Lui. de Peroda Apino, de Ca-
nbineros, pasador de Larache.
D. José de Le6n Adorno, del Gru-
fO de Fuerzas Replares Indiaena.
.e Ceuta, 3, pasador de Larache.
D. Baennentura Cano-Ruiz dd
Portal, del Grupo de Fuerzu Rega-
lares Indlgenas de Ceuta, 3, pasador
4e Larache.
D. Angel Aguilar Gómez, del Gru-
fO de Fuerzas Regulare. Indígena.
.je Ceuta, 3, Medalla de Marruecos y
pasadores de Tetuán .,. Larache.
D. Federico Palacio. Vare!a, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indige-
.as de Ceuta, 3. puadore. de Te!uán
y Larache.
D. Fernando Conde Romero, de la
Guardia CiYil, pasador de T duán.
D. Salndor Buhipi Novo, del re·
cimiento Zaraeoza, 12, pasador de
Tetuán.
D. Rufino Pérez Barruecos, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
aas de Ceuta, 3, Medalla de Marrue-
eas y pasador de Melilla.
D. Cayetano Corbellini Obreg6n,
"el Colegio de Huériano. de la Gue-
rra, pasador de ,Tetuán.
D. Manuel S'áez Richel, del Grupo
\le Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3, Medana de Mllrruecos y
pasadores de Tetuán .,. Melilla .,. a.pa
roja de herido.
D. Rafael Piqueras Maresca, lIe
complemento, Medalla de Yarrueco.
y pasador de Melilla.
D. Carlos de la Gándara San E.te-
lan, del Grupo de Fuerzas Regulares
":Indlgenas de Ceuta, 3, Metlal1a de
Marruecos y pasador de Mtlilla.
D. José Caste1l6 Alvarez, del Gru-
po de Fuerz.. Regula1'e5 Indlgenas
4e Ceuta, 3, Medalla de M.uruecos y
,asador de Melilla.
D. Alfonso SoteloGarcfa, del <iru-
'0 de Fuerz.. Regulare. tndílltnas
4e Ceuta, 3, Medalla de Marruecos
, y pasadores de Tetuán y Larache.
TeaieDteI (1:. R.)
D. A.u.dn Rodrlguez Vatdé., del
.ataIl6'1 CUlldorell Africa, J, pasador
4e Tetuán.
D. Eduardo Garz6n Morillo, del ba-
.1I6n Cua40rea Africa, J, pasador de
';etuin. ,
D. Francisco Carda Sincn..z, del
ngimiento Granliua., 41, pasador de
Tetuán. .
D. Nicasio Rivera Martlne7., del
Grupo de Fuerzaa.· Regulare. Indí.
eenaade Ceuta, 3. paiador de Te-
~án.
, D. Alfonso RQdr~el: Gonzále"., del
Grupo de Fuerzas R.egular.:s Indíge-
aas de Ceuta, J, \pasador d~ Tetu:\n.
, Yadril:le 4e abril de f~-Ar.
.ü.nu.
Ezcma. St.: Vista la insta!Jcia pro-
~ per el capitán de Infanterfa.
..~ .. awciliacclc~
© Ministerio de Defensa
./
en esa regí6ll, D. JOIé Koian1te L6-
pez, ea súplica de que le coaceda aéli-
cioaar & la Medalla de Marruecos que
posee, el distintivo de herido, por ha-
berlo .iclo contuso el J9 de junio de IS)l3.
en el combate IOJtenido coa el enemi-
go en a cabila de wad-Ru (Tetuin),
el Rey (q. D. g.) se ha tenido conee·
der al recurrente el aspa roja que soli-
cita, por estar comprendido ea la real
ordea circular de 7 de julio de 1916
(C. 1.. núm. 139).
De real ordea 10 d~ a V. E. para
su COllOCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. tDUdtoo. :aIíoL Kadrid
20 de abril de 1939-
orden dmdar de 2:1 de octabre de Igll
(D. O. n6m. 237). .
De real ontea, c:omuuicada por. eJ te-
ftor Ministro del Ejército 10 digo •
V. E. para su CODOCimieoto Y demás
efectol. Dios guarde a V. E. m~
aIoI. Madrid » 4e abril ele I~'
• ""'---'0
~LouDol
Seftoru CapitaDel ceneras. de la~
ta 7 sexta· recioDeL
UlACIO. gua • c:nr.
Regimiento de Infanteria Ja&, ,..
Idan de resern de Santmcler, 52.
Zona de reclutamiento 1 raena •
Logrofto, 31.
Madrid :10 de abril .. I~
SIda.
AaDlJUI
Sefior Capitin l'tDeral • la "'fa re.
CiÓD.
-Excmo. Sr.: Aecectiendo a lo IOlicita-
do por el capitán de Infanterla,(E. R.),
en situación de diepooible en esas iaJa.,
D. Jaime ]aame Rossell6, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
.el uso de la Medalla Militar de Marrue-
cos con el pasatlor Melilla, como com-
prendido en lo que determina el real
decreto de 29 de junio de J916 C. 1.. nú-
mero 1,32). .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucbol afiot. Kadrid
20 de abril de 1930-
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. n ••.) jia
tenido a bien conreder a' aHér .. .c de
Infanterla (E. R.J, con .l~~tino ea
el batall6n Cazadores Af,'I;a ~"me·
ro lO, D. Santiago Milla 3/1f\·et. :.
permuta de U:la cruz de I'!.lt:l dd
Mérito. Militar, con distintiyo rojo.
que lefué cO'lcedid. por r~al .mlt'.
de 21 de agost? de. 1916 ,D. O. nú~
mero 186), por otra de J)·Ílnen c:a-
se de la propia "rden y di"tl"~'Y(" (n.
arreglo a 10 di.pl1t1to en .& r.:\l (.,,-
den circular de JO de juii,' .e I~
(C. L. núm. 24").
De real orden lo dico a V. F.. p~
ra IU conocimi,~nto '1 tlenl~~ cierto•.
Dios cuarde a V. E. mu.:~o. añ~
Madrid ;lO de abril ele 1p2'.
AuAlfu
AaD&xAl
Sdior Capitán ceneral de BaJearu.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro·
movida por el .eniente de lnfanterla
(escala de reserva), con destino en la
cir<:unscripc:i6n de rese"a Lorca nú-
mero JO. D. Carlos Mercader San Mar:
tln, en súpl'ca de que se le conceda adi-
c:onar a la Medalla de MeJilla que posee
el d:stintivo de herido, por haberlo sido
contuso el 4 de septiembre de 1921; el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al recurrente el aspa roja que sollcita,
por estar comprendido en la rtal or~n
circular de 7 de julio de 1916 (C. L. nú-
mero 139).
De real orden 10 digo a V. E. para
suconocim'ento y demás efectos. ,Dios
guar~ a V. E. muchos afiOs. Madrid
20 de abril de 1929-
Sellor Jefe SuperIor de 1.:.. l'ufr'"
Militares de M:ao:-rueco••
DESTINOS
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) hlC
tfl1ido a bien disponer que el cor~
nel de Infanterfa D. Fernando Capas
Montes, ascendido a este empleo por
real decreto de 18 del mes actual
(D. O. lI1úm. 86), contin~e en la situa-
ción de «Al Serv:cio del Protf'ctora-
dolO, por haber sido designado para el
mando de la Mehal-la ]aUfiana de
Gomara n\Ím. 6, y Jefe de. la Ofici~
na Central de Intervención del Sector
Gomara-Xauen. '
De real orden lo digo • V. E. pa-
ra 5u conocimiento v demis eftctos.
Dios guarde a V. E. muchos aloa.
Madrid :z:z de abril d. 192\).
AJtDANAZ
Sef'ior Capitán general de la tercera re-
Ción.
f'
Señor Jefe Superi~r de l•• Fuef'IM
Militares de Marruec:oa.
Sei'ions Director arenera! de Mamal-
cos y Colonia. e laten_t.r ....
di del Ejbcito.
~ de áb;u'. 1.
._-- ,---------
D.O.Dta.89
---
Manuel Jus~o y Gutiéore7., del Gro-
po de Fuerzas Regulare¡ Indígenas
de Ceuta, 3, al regimiento Zarago-
z~ 1& ,
Angel Marqueta Otero,' del regi.
mient'o Infante; 5. al de G.llicia, 19.
Cristóbal Hurtajo Medrr..l, ael re-
gimiento Melilb,~ 59. al. Je Lucha-
na, 28. .
Dionisio Piernas Batalla, del regi-
miento Asturias, 31, al de Lucha-
na, 28.··
. Antoliano Manzanares Rubio, del
batallón Cazadores Ah'iea, 16, al regi-
miento ,Constitución, 29. . ,
AtionsQ l'agés Costa, del hatalló.n
Cazadores Afríea. 1.1, al. re~imiento l
Asia, 55 (caso séptimo de la real orde~1
circuJar ue 1 I de octuore de 19;1S,
D. O. núm. 225).. ' , . .
José Fernández Arias, del hatallón
montaña Antequera, 12, al reginü~n·
to Asia, 55. .
1\..0.;", uu Pérez de Ca~tro, del regi-
miento ecuta, 60, al 1~ Car~J.?,cl;a, ;0.
Je~ús Coscullucla Santalicsln del
regimiento LuchanJ, 28, 011 de Valla-
JO~ld. 7~.
~aul Muñiz Angra, d~1 batallón
Cazadores Afríca, 10, al r~gimj~nto
Tarragolla, 78.... '
Jh.>;U"¡ LJlldreS Ra:-:n, riel b:w;IJoll
Cazadures Africa, J 5, al hat'; ¡jón úe
.lIontaiia Ibiza, 7, COll.'ervant!o le... áe-
:echos ,del artículo sép~inh).
, Nice:eto Diaz Laz"aren{),,- de: hata-
i1ón Cazadores Africa, tí, a la Escue-
;a Central de Gin\tna~ia.
Eduardo Serrano Gil, dt'! regiminl-
to A.rica, 68, al ba:allón Cazadores
Africa, 5.
André-s Manzano ~hl:l")JJad:>, dd
Grupo' de Fuerzas Regu:ares Indí;{e-
nas de Mejilla, 2, al l'dt';,lí,"J1 Caza-
dores Afríca, 13.
J os~ García León, del ftg¡11l¡cn~o
Africa, 68, al batallón C-Izatlorea Aírí-
ca, 17. ,
J osé Vela Pérez, del b:>I.1IJ,'l)J Caza-
dores Africa, 1, al !'~gim¡~u:o JlliAn-
t'e, 5. . '
José Moreno Péf>z, de! bat:l:ló~
Cazadores AfrÍl:a, 18, ai h:Halló.l de
montaiia Reus, 6, t-onserval1llo jos de- .
rechos deJ artículo séptimo.
Ramón Souto ·Rom~ro. d~l rtst:i-
miento Galicia, 19. al del P~;ncipe, 3-
.Ramón ~uadra Román. del ~,;¡;i­
mll~nto ASIa. 55, al bata!:.iu. D10Jlt~
ña 'FueTtewntll:-a; 10.
D. Pedro Cabanach Moreno, del r~
Jimiento Vad Ras,' SO. a.l batallón
nontafia La Palma, 8.
D. Ricardo Rodrigo G~lletro, del
regñniento Covadonga, 40, a la Junta
de clasificación y revisión de Teruel.'
D. Juan Rodríguez Rodrlf/;ue7., de
la compañía de carros de c¡)mnatc ée
la tércerasección de la Escuela Cea-
tral de Tiro, a la Junta >io: clasifica·
ción y revisión de Oviedo.
U. Ratael Fernández Muro, del ba-
'allón montaña Ibiza, 7. a h Juata de
:lasl6cación y revisión de Burl(us.
D. Francisco Qu;ncoce. Mesa, del
rei!'imiento Tenerife, 64. al de 1. ()-
ledo, 35.
Volunt2ric"
O. Eustasio Rojo Miiión, de la Jun·
ta de clasi.icación y revisión del:$ur.
gos, al regimiento Africa, 68.
D. José Márquez Díaz, tle 1:i Tunta
:le cla~ifi.cación y .revisión de ManriJ,
11 regImIento Afraca. GS. '
. D. Euseuio Códoua Viejouu~no,
del ~olegio H ué~fanos. de María Cris-
tina, al bata116n Cazadores Africa 10,
O. Ignacio Iraola Urquiza, dd' Co-
legio de Huérfanos de María Cristi-
na, al batallón Cazadorts Africa, II
D. Juan Rom,ero Toledano; del. re-
;imiento Soria,9,al batallón Caza-
lores Afdca, 9. .
D .. Manuel Martínez Redundo, as-
:endldo, del batallón Cazadores Afrí-
:a, ,15, al de Africa, 14.
'. D; Ginés Cutillas Atienza, elel re-
.;Imlento Guadalajara, 20. al. batallón
'::azadores Africa. ID. ,
D, Agustín Frutos González, de la
zona de reclutamiento de La· Coruña
i 2 , al b~tallón Cazadores A,frica, 16:
·1scendidos dcstinados en tllrllO forzoso,
'on arreglo a /0 dispuesto en lo real
Jrdell circular de' 22 de nQviembr~ de
'1927 (~, O" núm. 262). .
. . ,..
I? pinés F.('rnandez M'artfnez, del
-eg¡mlento Cartagt!1a,' 70 'al batallón
.nontaíla Méri~3. ' ,
Destinos cmJ arreglo al artíclIlo oeta¡'c
tic la real orden circular de 4 de febrero
I de 1918 (D. O,. núm. 29).
D. Manuel Marín Blázc¡uez, del ba·
tallón montafia La Palma, 8 al regio'
miento Palma, 61. '
D. A\nancio Alviz Orive, de la caja
reciuta de Huelva. 29, a la m:.¡ma.
D. Constancio Martínez Ruiz, de la
:aja recluta de Olot, 64, a la misma.
D. Melecio Miguel Ro:lríguez, de
la Junta de clasificación y revisión de
Barcelona, a la ?lisma.
Destil/Os a Cuerpo1 permanentes de
·Africa.
D. Salvador PortiDo Almana. del
regimiento Castilla, 16, a la junta de
:¡asificación y revisión de Alicante.
D. Jesús Jiménez Barado, del re:
~imiento Asturias, 31, a la Junta de
,:lasifieación y revisión de Madrid.
D. Antonio Avilés Gracia, del bao
~allón Cazadores Africa, 10, a la zona
Je reclütamiento de La Coruña, .12·
O. Juan Pefia Robador, del bllta-
:Ión Cazadóres Africa, 17, a la caja
le rl'c1uta de Madrid, 1 (re;¡.1 orden
circular de 11 de octu'>re de 1928,
D. O. núm. 225, caso séptimo).
D. Gabriel Fernández lIJescas, de
!a Junta de clasificación y reviSIón de
\licante, al batallón Cazadores Afrl'
ca, 17.
D. Jesús Martíntz Martínez. de la
Junta de clasificación y revisión de
Zamora. a la de A"c't"t~. .
D. Pascual Sorrosa! Fanlo, del regi-
mielllO lOICdo, 3-, a la Juntd de cla-
sificación y revisión de Zamora.
. D. Antonio Alvarez Franquet, del
batallón Cazadores Africa, 16, 'lÍJa
caja de recluta de AlCira, 40.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
El Director .."""ral,
ANTONIO LoSADA
AJtI)AIUZ
Señor Jefe SunerioT de las Fuerzas
M:lita.res ,de ¡Marruecos.
Señ~es D; rector ."general de Marruf~
cos y Colonias e Interventor gene·
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha
tenido a b:en ditponet que el tenien·
te coronel' de Iofanteria D. Migud
L6peoz Bravo, ascendido a este e-n·
pleopor real decreto de 18 del mes
actual (D.' O. n4m. 86), eontitl6e eu
la &:tuaci6n de ccAI ~erv:cio del Pro.
tectorado», 'por baber sido destinad"
a las lntervmdones MilitllJres de Te.
tuán, cubriendo plaza de Interventor
Principal. .
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
n:os ~uat'de a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 19%9.'
Suboficiales.
D; Jo~c¡uín Pina Pardillos, del ba-
tallon Cazadores Africa 14, al regio
mitnto Galicia, 19.
D. Feliciano Andrés Sedano, de la
Junta de Clasificación y revisi6n UC
Burgos, ~I re.gimiento Leal~arl, 30. .
D. Oelllto Sintes Tuduri,-del batallón
Caza?ores Africa, 16, al regimientu
Mahon.,63.
D. Félix Murillp Peña, del ,batanó"
Cazadores A4rica, 4, a la zona de :-e--
c1utami'ento de ;Córdoba" lÓ" .
D. Jesús López Sánchez, de 'la,jun.
ta de clasificación y revisión de Ov,..-
do.. a la zo.ra ,de reclutamiento de
Murcia, 17./ .
.. D. Dona'to Puente Marco, de la
Junta de clasificación y. revisión ,dt'
Teruel, a la zona de reclutamiento de
HUtSca,24.
D. Tomás Langa Lafuent~, de la
Junta· de. c1asjficaci4n ,y revisión de:1:c:;te, idf:¡atiMn: Ca+4óresAfri~
D.'·Car!osHel'nández Benito d~l re'~mieDto'San ·-Marcial, '44, a: l~ 'Junt..
de Clasificación y re"isióo";de"}hlrgOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
Que 10~sub()ficiale9·Y sargentos de lo-
fll:hter(a qUe figwranen la siguiente
reladón que.da ,princ:pio con O. Joa-
quín Pina' Pardillos y termina CaD
José Cruz Cruz, pasen, ',a servir los
de'stinos que en la 'misma se exprl"
san, causa'ldo alta y baja en la pró-
xima rev:sta -de Comisario.
De real orden, comunicada por el
señor M:ni&tro del Ej6rcito lo digo
a V. E. para su conocimitnto y de-
más efectos. O<os g.u.arde a V. E. mu-
.chos afios. Ma-drid 2'2 de abril de 1929.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme' eO;1 lo s,Jli-
citado por - el' teniLnte ele f ui:li1ll:l'Ía
(E. R. ) D. A::rto¡;\o Rom~~,) '~a:'ch, Excmo. Sr.: Vis'.:! ía itlst:\llcia pro-
del Grupo de Í'~erzas R.':¡;; 11 1.1 re ..; ln- movida por el ca!Jj~;\4. "e lnranle.ía..
dígenas de Lar...chenúm. -.¡. t! Rey con d~s:iao en el G! cp'; do: Fuerza¡
(q. D. ''g.) ha tenido a bl~'1.:;q!1c¡:;je;- Regulares Inrlígcn 1:; ..e Ceutl nllnte-
le el pasea5ituac.ó.n ·d': d.~J.";l!i!>le ro 3, D.• Ant<)o¡¡o RalJ>,;e, Casas, en
voluntario, con re~idencía l'U B:lr<.e- súplica de q:rc se le- cJAceda el llSO
lona, en las condic.Xjcs qu~ deter- i del distintivo efe Regu."1:5 !ndíKcll:13.
mina la, real orden de 10 ,1..:, febrer01j"con"la _adid~n tie tit". ~arra~ r.oias.
de 1926 (D. O.núnl. J3). ¡por haher prestajo Se"lCI0 en i·chu.
Ve real ürden lo' c!igo ,\ V E. pol- fuerzas desde d 2J .:c l't~tlembre, d!J
rol su co:roe'imiento y' demas efe(;~Os,'1922 al 13 de marzo de .~ 7 desde
J. .1
A.R.DANU
DlST DI-:c 1\'OS
Excmo. Sr.: En V¡3t;¡ de 1(1 })ro-
puesto por el cor,.",..i "> ..,';(.; de la
Escucla Central de Ginll ;"::01, l'1 R~,.
(q. D. g.) ha h'ni.t,) ¿ b:"\1 l'o!\ceJer
derecho al uso -i~l li,lu:,i,,\) del pro-
fc'soradó al capitan, COI, ,1 .."t:I1" t:1
dicho Ccntro ele cl:sr.íiallT'J. D. Sauna
Navarro Brinsd6.. , 1"'\ ha~I;:r,;·. COIll-
prendido en ·el 'eal decl :.0 i1~ 74 de
marzodc 11)15 (D ','. JlU:l!. 1)3) '!1 rea·
les órdellcs circ~\hr,;s de JI ,ít m,\!-
zo ¡le 1920 y 13 1~ ago ... :.:> de 1')2,~
(D. O. núms. :'5 \. 100), respectiva-
mente.
De real o~dcn ') t1;1.0 aY. E. pa-
ra su conocimie"t,j )' Jer;I;'\~ dect.,~.
Dios guarde a V. E. \¡'Qchos ..iIOll.
Madrid 20 de abril de 1¡,29.
Señor'-Capitán ;rencr~l lit la sélllima
, región.
Señor Interven~o~ glnclal lid Ejér-
ci\o.
'Señor Capitán ge;¡e:-..i lb la prímera.
región.
Sefior Jefe Sup~i"r ele ti. }:.erzu
. Mijitares de Mar:fleco..
Señores Capitán ~~neral 4e la '·o1art.
región e lnter\'(ntar IP!~erlLl dCll
Ejército. '
Diol guarde a V. E. _",,110, aIl(4.
Madrid 20 de abril te IJ:*
AaDAlCU
Excmo. S!".: CO!ltcrme ~.. 1:> EPI...
citado por, el alfé!"ez & lnf.l'1tería
CE. R.) D. Gre!tcr.:> Gl'''::it...·z de ia
A!dea, del batallón oc CI"lIl:llla Go-
mara Hierro núme:-> JI, t.t P..cy (que
·Dios guarde)' ha tenido 1 bi-:n COI¡-
cederle el pa~¡o~. -.!ua¡:J'Jn 4~, dispt>-
nible voluntario, con residencia ea
Casas de Belbi$ J;: 1.Iv.l:0Y ! Cáce--
res), en las con I:~:",nc~ 1:IC .lcter-
mina la real or.d~n .de l' de l~lm:ro
d~ 1926 (D. O. n:uÍ1. ';3).
De real orden lo) .i;.o .. V. E. ¡Ja-
ra su conocimiento y dem:'i e!1.".tU$.
Dios guarde a V. E. ¡¡JlIcho~ ..ij....1L
Madrid 20 de abril 'ie I~~~l.
DIS~ONIBLr.S
José Garda: 'Selm~. del regimientc
Valladolid, 74. al batall6n C~adorcs
Africa, 18.
Antonio Sánc:hez Bravo. de la ca.'ll
recluta de Alciia, 40, al regimí~nto
Africa. 68.
Angel Alvarez Rodríguez, del re·
gimiento' Isabel La Cat6lica. 54, al bA-
tallón Cazadores Afriea, 16.
Domingo Varona Rubin. del ba+a-
Ilón Cazadores Africa, 16, al de Ahí·
ca, 4. , " .
Ramón Valcárcel ÉxpósÍlo, del bao
tallón Cazadores Africa. IS, al regl-
miento Afríca, 6S.
José Santos Jurado, del regimiento
"Ferrol, 65. al batallón Cazadores Afri-
ca, IS.
Ascendidos destinados en tllinO forzoso.
C07J arreglo a lp dispuesto' en la re~'
ottlen circlilar de 22 de noviembre dl
1927·(D.O. núm. 26.z).
mon-
dere-
regi-
D o da.89
Juan Nieto !Unzo, del bataUón
taña Ibiza, 7, conservando 1M
chol 'Ilel artículo séptimo, .al
miento Jaén, 72. "
. José. Hernánde:r. Carrión. c!el blta-
lIón Cazadores Africa, IS, al ba!allón
montafia Ihiza, 7, conservando !os
dereé}>os d~I' artí-:ulo ~ép+i'710.
Ya'nuel Ped"uelo Zurdo, ti!', b1~1­
"ón mflnta;;'l, Ih:7.a, 7, al !'egirn;clltr
Ordenes Militares, 77.
Benigno Martín de la Síerra. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí.
genas de Larache. 4, al batallón mOIl-
taña Ibiza; 7. conservando lo!" d.:r~­
chos del artículo séptimo.
Eduardo Pérez López. del bllbllón
Cazadores "Afrka, 4. al reg¡~!el1to
Isabel la Católica. 54. "
José Sarachaga kodríguez, del ba-
,tallón Cazadores Africa. 14, al regio
miento Ferrol.6s.
Destí710s con arreglo al artículo; o('ttr.'O
tie la real orden ci"('I/!ar de 4 de' febrero Enrique ReyeS González, del re!!i-
de 1915 (D. O. núm. 29). miento Córdoba, lO. al de Valladolid,
74· ,
Angel Larragueta Garay, lLscendi- Vicente Marco. .Alfonso, del regi·d~. del reguniento. América, 14" al miento V úgara, '57. al batallón Ca-
mlsmo. zadores Africa, 13. -
Justo' Galdeano Biurrun, ascendi- Alfonso Gutiérrez Delgado, del' re
d~, del regimiento América, 14. al gimiento Extremadura, 15, al regi-
mIsmo.' miento Almansa, 18.
Joaquín Carrasco Quintero, del ha- Manuel 'Rodriguez Andújar, dd r~-
tallón montaija Reus. 6, al regimiell- gimiento Alava, 56, al de Galícia, '9.
to Covandoga, 40. ," César Arderjus García, del regio'
Carlos Vilaplana Scotto, del reg;- miento Astt¡rias, 31, al de Lucha-
miento Príncipe. 3, al de Covadon- na, 28.
ga, 40. Juan Ortiz" Gallego. del regimie~t()
Manuel Blázquez Hernández, de! Córdoba, lO, al' de San Quintín, 47.
regimiento Las :Palmas, 66, al -de Te- Manuel Gonzá'lez Dorado, del regi-
nerife,,64. '. miento Gravelinas, 41, al Je As'a, 53
Eloy Gallego Sánchez, ascendido, . Enrique Aparicio Doñat~, del rr~i-
de} batállón Cazadores Africa, S, al mit;nto Mallorca; 13,. al de Mahón; 6.1.
mIsmo. , Antonio Campo Sampietro, del re-
Fernando Monton del Villar. del re- gimiento Gerona, 22, al -de Va:lad:>-
~imiento Andalucía, 52, al de Val! lid, 74. '
Ras, 50., Juan Miguel de! Río Silvero, ddre·
Félix Atico NUño-González, del ba- ,gimiento Cádiz, 67. a! de Galicia, J9.
tallón montaña Fuertevelltura, lO, al Ricardo Martínez García, del, batol-
regimiento Asturias, 31. lIón montai\a. Fuerteventura, lO, al
Domingo Saldaíia Barah'>na, del re·· regimiento, Luchana,. 28. '
gimiento Asia,' 55,' al batallóll monta- Pedro del Rey Pastor, ,del re:(i-
ña Antequera, 12. miento Princesa, 4, al de San Quin-
Pedro Guedes Fa\c6n, del regimien- !In, 47.
to AS<Ía, SS, al de Las Palmas, 66. Est~ban Lucas Mirasol, del regi-
Marcelino Simal MartÍnez, ascen- miento Princesa, 4, al, de Asia, 55.
dido,. del regimiento Andalucía, 52, Angd de P~zos Muñoz, del regio
al mIsmo. miellto Rey, r, al de Luchan3, 28
.Manuel Piñero Reina, del regi- José Cruz Cruz; del regimiento Ex-
mIento Ordenes Militares, 77, al dI; tr{'rr.adura, T5. al de Luchana, 28.
Borbón, 17. Madrid 22 de abril de 1929.-Lo-
~nt.olljo .Pedrola Isanta, del regi- ,:;c,
JIUento Afnca, 6S, al mismo.
De~tinol a Cuerpos permanentes de
Africa.
, Voluntarios.
'Nicolás Gonzái~z de la' Llave de la
caja reCluta de Madrid, l. al' regi-
, . mIento Ceuta, 60. -
Carlos Fernández Rodríguez, dd
:It~.~~llón C¡¡zadores Africa. 2., al regi-
~Iento Ceuta. 60. .
')(jaquín, Fusté Plá, del regimiento
Jaeo•. 72, al batan.)n Cazadores Afri-ea, 10. '
,'Antonio Chacón Cuadrado del re-
dmíenloBorbón. 17. al bata'l1ón Ca-
, zadore'if Afrie'a, 15:'
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D. O.IIáIL.
Dio. pard.. a V. E. muchoe alOf.
Maclri4 20 de abril .. 1C)29.
AD&IIAI
Selor eapitó reaeral •• la anta
re¡i6n.
$dora Jefe $lIptriOl' de '1.. F••na
Militares eH Marruecoe e IDIlUYe.,.
toe eeDeral del Ejúcn... _
,Z S 2&d11!".~.'" ... .t.~'iL,h"""• • ¡
SefiorPre.i6ente del Conlejo Supre>-
mo <Iel EjérCIto y Marina.
Belior Capitin "'Da:al de la ptilD~
ca ce¡rión.
. .
,--.~
E:KlCm.o. Sr.: El Rey (4, D. g., se
ha eernd. dieponer qa·e la relació.
inserta • continuacicSn ele la re.tl or-
den circular de 23 de f~brtrét utt;_-t
(D. O. D6m. 4-4),/porla que se en..
cedió al teniente de Illfal!t'erfa, coa
dutiao .a F0eIUll' 1l4t8ular. 1.1:.••-
LICENCIAS
EXCEDENTES
Ezcmo. Sr.: Deaempe!ado el car.
go de Akalde Presidente del AYUD-
tamiento de Chamartln de la Ro.a,
por real ordeD de 19 de septiembre
.íltimo (D. O. nWD. 206), el coman-
date de lafanterla D. Mil'1lel M'.
Sel'1ll, disponible voluntario eD ata
regi6n, y comprob'ndose por 101 cer-
tificados que se aC01llpaúD que el iD_
teresado se hana comprendido en la
regla quinta de ta real orden de 1I
de' diciembre de 1928 (D. O. nÓIISe- ESlCme. Sr.: Conforae cea 'o ...
ro 280), el Rey (q. D. e.) ha ten:do lieitado por el tenieDte eh Iafaaterla
a bien dil¡)Oller q- el eJ[presado jefe. D. J~ Garda Tof~, 'ellMataU6" de
quede «lI1 .itaad6D de excedente en la' el R
misma, a partir de la reTista de ene- Cazadore-. Africa n1im. 16, q
d 1 (qu. Diol parele) ha teaid. a biearo e comente afio y en las condí. coacftlerle. tres ..-- de licencia.
ciones que determina dicha lOberaaa ......r asunta. ..propios, para Burdf'O' 1di.polÍci~. 'Y"
De real orden 10 eligoa V. E. ••• (Francia) y Lisboa (POI't1Ipl), coa
ra.•u conocimiento y dem'l efectOl. arreelo a cua1lito determino :0. M'.
DIOS parde a V. E. muchos do. UculOl 47 y 64 de 1.. in.trucc l Olle9
Madl'4 22 de abril ele Jn~. • aprobadas por real orden eH 5 .e j ..
,..." DIO de 1905 (C. L. atiJa. lO.'.
~1.U De real orden lo digo a V i.. pa·
ra IU coftodmiento y~ ef .':ta..
Señor Capitb caeral de la plÚIle- Dio. ruarcU a V. E. mucha. al..
ra regió.. . Madrid ::10 de ~brjl •• IOJO.
Se~or InteI"Teat. C_val _1 Eji!ir- Amwfu;
CitO.
Seflor Jefe Saperíer le 1.. Fa.u..
Militares de Matr1l«o••
Sf,!or Inte&eJllor c...al 'el Ej6r·
cito. .
lE:llCm.. Sr.:· C01lfol'J!H! C.ll l. 10-
licitado por el comandante de In.
fanterfa D. Jo~ AmorÓl Herrero, OllDEN DE S~NREllKENE.
con destino tu la caja de ¡bin nli. GILDO
_... ( D \... _ ....... ~"'" .".--ra.~'<'J'l"=~ero n~.... ",ey Q. • g •. u& te- ",.",~.~..,:.
nido a bien conoeder1, un me. de li- ElCr••. Sr. : El Rey (q. D.•.). de
cencia, por aluntoa propio., para aeuerdo con '10 propuesto por la
BarceJoDa, 511111 Hilarlo (Geloonal, Aflmblea d. 11 Real , MUil.r er·
Toulou.e y Lourdes (Frand.,. coa Iden de San Hermenegildo, le ha
arrel'lo a cuanto dfterminan IIJ' Ir. Hrvldo conceder iLl teniilnte core,,&' ,
dcul.OI 47 , 64 de la.inltruccione. 'de lnfaDteda, con dlltiuo en el re-
aprobada. por nal orden d. ~ de jU-¡' trimlento Covadonea n6m. 40. 40.
nio de ¡90S (C. L. nám. lor). Lull Mudn-Piuillo. ., Blanco de
De real orden lo dilO a V. E. pa. Bultamante, a efectos de la titada
fa tU cODC)Cimiento y demá_ efectot. Orden, abono del' tiempo q~ ~rt~­
Dios guarde a V. E. muchot aitos. neci6 como alumno a la Acadenlla
Madrid 20 de abril d~ IQ2j).preparatoria m:litar ele la Habana,
,....-.wJ..~"iI desde primero de junio de 1196 a fia
. 'AaDAKAJ de octubre del mi.mo afio, o lean
cinco me.!••
Sefior eapitin «eMral <1e B¿Jurel. Dt real o;d~n lo digo a V. E. pir-
o ra IU conOClmlel''ÍO y clem4s efe. to•.
Señores .Capit'n gen~ral de la '-Udr- .DiGlS cuardt. a V. ·R. mucho. alio,.
tao re~16n e lnéerventor gentt:11 del .Madrid 20 de abril de 1929-EJ~rclto.
-
ZR.\I)O CIVIL
Señw Jefe SQerior de tu Faerus
Kilitaa'ee 4e Jú."fUe(;O Jo
el 2J .e ja.. -Je II)a7 ... la fech:l, el
Rey (q. D. C,) le ha v.rvido conce-
der a elte .licUt el distintiVo de re-
ferencia c.. ea b:ura roja como'
compren4i.. ell lal tolldidnnel It-
1\alad&l ea la reu orden de :l6 de no-
viembre lIe 1123 (l). (j. núm. 2Ó3),
DO haciéallolo ele lu d"'J barras mil
oque solicita por CVI'CCl' de derecho,
con arre.l. a 10 que dc:ermina ia rul
.rdea circatar de 25 de octubre de
1928 (D. O. d_. 2J7).
De real erien b digO) a V. E. pa-
ra sa cOtlecilllieato )" deDlÚ efectol.
Dios p ....e a V. E. J:tuchos dcs.
lla.drid. _ 'e ..ril de 1939-
Ex~o. ir.: Viata. la Instancia pro-
_OVl", ..r el capitál! de lnfanteria,
~a 4esti•• ie" tux;¡iar de ::iomatenu
4e esa reci... D. At1~on¡" d... la Ma-
• rid VuQuea ~e Ald.1.u., en iúp~¡ca
4e que .e le concda el distintivo (le
Regulare_ l.lIí.ena.s, ton cuatro ba-
rru ro;..,. por haber seT'vido en lu
4isueltal ailiciu T(,!ant.lrias de Ceu-
t. y Grupo 'e Re!Iu!¿r.:s de c.cuta
número Jo .ealle p¡·jmcrv dI' OCtubre
4e 1914 balta i. de {cbrc:~o de 1911),
si. inten-.,ci6.. el Rey (q. D. e.) ha.
tenido a Ities ".;ceder a lo 'OliClta.dO
por este oficial, ·;.cní :>rmc a lo prec;:p-
tuado ea la real orden c,rcular de 18
tle enero (¡!tita. (D. O. núm. ItI).
De re.l er4ea lo ciigo a V. E. pa·
n .u coaociaieato y demá. efecto•.
Dio. euarde a V. E. mucho. aftas.
ILdri4 .. M Dril 11.; 1~
Circular. Ez:mo. Sr.: Vista la ins-
tancia pr••nib por el fen:tnte de
Infanteria. c.. denina .en el :'e'li-
miente Is.ltd n número 3l, D. Je-
• ualde DgmtnC'lez Sán(.!l~T., en sú-
plica .<fe m.tli6':act';n d~ su prhnf'r
apellido; teniead.. e!l cuenta la docu-
'mentación que .. el recurrenle acampa·
Aa a su .eaci...d:¡ ¡natanda, d Rty
(q. D. C·) ee lila serndo .cceder ol 10. Exrmo. Sr.: _CónforDHl con 10 ca.
solicitad. y tli,.po/ler que eu la do- licitado por el capitán d~ Infan'ería
cumentaci•• oicíal id müm' figure D. Alfredo Moreno Torres, d:1 regio
como un~.••t. y primer apellido el df' miento GuiPÚJcoa núm. 53. el Rey·Doming1llez~Alcahud", 'Y como se- 'que DiOll guarde) ha tenido a b;en
podo el lIe SáAchez. . concederle dos m~s de liceDCIa. por
De real .riea lo Jigo a. V. E. pa- asuntos propioe, para -Frantia, I~aha
n .u coa:Jc~ie.to y de:rás tfectos. y Marruecos españf>l y fra:loc&,ccn
Dios partle • V. E. !Duchos afios. ureglo a cuanto determinan loOi ar-
Va.dri4 ,.. ü uril dc: 1929- tkulos 41 y 6.t de las instruocei()Tft
. ~........ '.probadas por real orden de 5 de ju-
' .~~.....,.... . AJtI»JIU 'lío de 1905 (C. L. D1im. 101).
De real orden io c1ig~ a V. E. pa_
raaa coaOCÚllieDto '1 4emú efectOS.$elor.•.
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RESE'R.VA
pueafU por la jaata « jefa ~ eati-
tarJa del mismo Caerpe, 4d rec.....
to aprobado por la misma lOberaaa di...
posición para la adjadieaclÓll de este
premio, el Rey (q. D. C~ le ha. senw.
acceder a lo solicitado. aprobaado 1M
bases Y modific:acioaá rec!amearar.&l ci-
tadas, ., disponer le dé ea 111 oombre
las gracias al Geoeral D. Manuel Tour-
né ., EIbry, por su Dan'Oe ceaer'0I() ,
patri6tico despreoclimieato. .
De real orden Jo dice a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. Dicle
guarde a V; E. lIlUC'hoe doe. )I~
20 de abril de 1935L .
PREMIO TOURNE
PENSIONES DE CRUCES
AItDo\IU%
Sdlorea Capitana geaerala • la pri-
mera 'T tere:era r~
De ra1 onIm lo _ • V. E. para
su conocimiento '1 clemú efeotol. DioI
¡uarde a V. E. m\lCbos de.. 1ladricl
20 de &kit de I~
Exano. Sr.: FA Rey (q. D. C.), ele
acuerdo con lo p~ por el Con-
sejo Supremo 'de Ejército y Yarina, se
ha set"Yido disponer que a dofia Yilagros Sdior...
1 dofia Pilar Fortea Garcia, huérfanas
del comandante de Infantería D. Ju-
1iáa Fortea Silva,' se elne la pensión
de Cruz de San Fernando que disfru-
tan a la cuantía de 2.500 pesetu anua- E'IXIIlo. Sr.: El Rey (11. D. (.' ..
les, debiendQ pereibir la mejora desde ha .enido dicpoaft el pase a sítu~
el 11 de enero último, fecha de sU ins- ci6n de rese",I, por laabtr cumolid.
tancia. más la diferencia de 500 peH- la edad reglameDtaria el día le) del
tu entre la que disírutaban ., la que ~s actual. ~ capitb de IIIfant&-
ahora se les concede durante loa cinco na (E. R.), coa destiDe ea 11 zon,a
afios que autoriza la vigente ley de Con- de reclutamienlo ., 1'Ne",1 ete Soria
tabiJidad del Estado, a partiT de la in- '!I,ÚDlero 25, D. Herm6t'eaet Martf.
dicada . fecha, por la HabilitaciÓll de lle:l Valero, abonbdosele el hAber
Cruces de la primera región. meDsual de 500 pesew q~ le h.
De real orden 10 digo a V. E. para su _ido sefialado por .1 COIIHj. Supr&-
conocimiento ., demás efectos. Diol mo del Ej~rcito y Muiaa, a partir
guarde a V. E. muchos aAos. lLadrid de JJri~ro de mayo pr6:riao, por la
aG de abril de 193Q. Icitada unidad de resana. a la Que
queda af~to.
~AI De real ord'\n ·10 4i..a. V. E. 'P"
ra su conocimiellto y cfemb ~fe~tQl.
Seftoa Capitán cenera! de la primera DioS guarde a V. E. muchos aA_
reción .Madrid 20 de abrlt .. 192..
Seftores Pre!jd~te del ~sejo Supr~I A.aDAK41
mo del EJirclto ., Manna e lnter-
yentDr (eneral del Ejircitb. ISdo~ CapiUll ceaeral .. la quinta
regl6n.
Selores Prealden.. 4e1 COllteie Sao
pr~mo del Ej~rcito y M.rilla e 1...
teneDtor .reDeral ••1 Ej'rcHo.
&J 0. .....
Se60c Preli&ate de! Couejo Sopre-
m. elel E~cito y MariJaa.
!)rior Jef. Superior de 1.. Faena,
llilitar. ~ Mal'l'1lAlC4e.
pul de LaradM 116m. 4, D. Juan
YatGe Blaaco, la Cruz de la Real.,
Militar Orden de San Hermene¡ildl).
coa la antirtledad de 20 C!e febrero
jltimo, te eatienda rectificada en el
Motido de que el empl-:o que le co-
aeopotde ea el de teni~nte cor"ap~,
en vez del de teníeDt.e que ea h cí.
lIlcIa diapoaici6D se ckda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento ., demú deo:te.
DíOCl fUarde a V. E. muchos ale..
Madrid 2. 6e abril de 1029-
AJtJWU%
Ettao. Sr. : t!:l Rey (q. D• • ,), ~
acuerde c.. 10 propuesto por 1a
Asamblea de la Real y Mi1ita~ Oro
~ de S... Hermenegildo. te ha ..r-
,y.ido conceder M teniente de lab~..
krfa (E. It.}. afecto a la lona de
Jle'Clutaaient. ., reHrYa de GranadJ
número 12, y ce. destino ell el Cuero
po (l~ Sepridat!, D. Rafael del Ro-
.acl Car., come mejor. de antigtl.~­
dad en en. de la citada Of(~~U, la
ic .. de aay. ele 1927, en Yel d~ la
,,'De ·le fu~ lletiahda COll allterioridal1.
De real .rde. lo digo a V. E. pa·
ra IU eealM:Ími.~to y demá_ efectos.
Diee ",arde a V. E. muchos dOl.
Madri,,· .. lo abl'il de S~O,
ll. .
ADAJtu
!dO!' PmJc1eate del COJlleio Supre-
m. del Ejlrclto ., Marilla.
Idor Capit6a "Deral d. l. _eiua.
ida n,.16a.
PRACfICAS
CÚ-tulcw. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia que con fecha 10 del actual ele-
v,a a .5. M. el General de Brigada. en Excmo. Sr.: El Rty (lIJ. D. r.' ..
\ltuacl6n de legunda reserva., D. Ma- ha Hrvido disponer el J)ase a ,itua-
EutM. Sr.: Vistas la, instancias nuel Tourn~ ., Esbry, en .úplica de que c:i6n de restrva, por haber cUUlplid.
IUrsada. a ellle Ministerio. promovida~ ~e acepte la cantidad de 1,250 pe.etas, la .dad rerla~ntar¡a el día '9 del
por los alf~rece. de complemento donmporte de los atratos de cinco anuali. mes actual, del capit'a de Infante-
Vicente Ux6 Terdesil1as, afecto al re- dades del aumento "de la pensión' de rb (E. R.l, con dMtiu ell el Cuero
cimiento Infantería Asturias núm. 31 Cr~z Laureada de San Fernando, con- po de Sell'uridad y afecte a la %ill'.·
Y D. Rotrelio Joyer Lluc:án, afecto al de :edlda a .u difunto, hijo D. Joaquin de reclutamiento y reset'va de Barc~
Otumba núJIL 4'. en súplica de que se Tourné y Pérez Seoane, primer tenien- lonl nl1m. 18. D. Herm6'!enes Met-
les conceda. efectuar . prácticas rrg1a~ te que fué del batall6n de Cazadores de reno Herdnde%, abonindosele el hs-
mentarias 4e au empleo por el tiempo Las Navas núm. 10, y como heredero ber mensual dt -450 pesetas que lp ha
• seis mesea, teniendo en cuenta qur ¡~l mismo disfruta, para otorgar por sido seitalado por el Consejo Supre.
ambos Gficiales le rigen por la legisla- 'ma s61a vez y en el !,>restnte año en el mo del Ejl§rdto y Marina, a partir
ción derinda' 4e ,la ley de Reclutamien- 'látaJlón de Cazadores de Afr:ca nú- de primero ·de mayo pr6xinao, por Ja
to de 1912,~ deotermina el artícu- 'nero tI. 'organizado sobre la base del citada unidad de resena, a la qua
Jo 444 4el,yiaeate Reglamento para el te Las' Navas núm. lO, un premio ti- confinóa afecto.
reclutana¡eato , reemplazo del Ejé=-ci- ~J.¡,do.premio extraordinario Tourné De real ord'~n lo "i~o a V. "E. pa-
. to Y n.G CGuta .e hayan acogido a sus distn1mfdo en' varioS, con destino a la~ n. 6U conocimiento y lIem's efectOl.
laefielOl, sq1Ía autorización que para clases de primera y~ categoría. DlOS lJ!1larde a V; ,E.. mudaOl dos..
dlo les COlIalIIe la real orden circular del Cuerpo, con arreglo a· lu bases que M.drId 20 de abril 11. .~
.. u de lll.ara ele 1926 (c. L. nÚln. 1(3). a~pab,., que asimismo ·se admita en ¡ MDAlfU
el Rey (4(. a. c.> le ha servido desesti· d premio Tourné. establecido por real • .
earla petici6¡¡. de los recurrentes; Jo¡ . >roen cin:ular de 28 de agosto de 19u5efio~. Caplt4n pnenl te la cuarta
cuaJlu es pcMr;b efectwlr, si así lo desean. (D. O. núm. 191) el aumento anual de I rel16a.Pricticu 4i1fUestas en elarticu· 250 pt8etas, r,nitad del imwrte de 500, Seflore. Presidente 4el CaD_j. S...'
» ~~ • la real eroeD circular de 3!1 ~ del ~to correspcmdiente a la ya ci- ,. premo del E i~rcito yllariu e Ia-
·.t (c. L .... 48!ltJ;, lada ¡MaaióQ ,,"'modi6caci.- .pro.- tenator wenera.l MI ~.
- -.--~ -_._.~-~ - .
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Excmo. Sr.: Visto d e~crito de
V. E. fecha II del mes actUal, ciando
cuenta que el comandante .d~ Infan-
tería D. Anto6io Prieto Busto;. de
reemplazo por enfermo en esta r~­
gión, se halla útil para ~l s~rvicio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bier. re-
solver vuelva a' activo el expresado
jefe, quedal1do dispollible en la mIs-
ma región hasta que le cor~esponda
ser col0C<i.do, según preceptú,l la real
orden dé 9 de septiembre de I918
(C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos .ños.'
Madrid 20 de abril de 1929-
bD,...u
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sen,or Interventor gener~1 del Ejér-
CitO.
D. Julio Klett Pe14ez, con dc:stino ea
la caja de AUari~ núm. 104. el Rn-
(que Dios guarde) ha tenlll:) a bil'D'
concederle el pase a situaci6n de Sd~
pernumerario sin sueldo. e:c:\ a!regb
al real decreto de :la de lJi{osto de
19:;15 (C. L. núm. 27S), qujandJ' ad,~
cripta para todos los efectos. a la Ca-
pitania general de la primera región.
De real orden lo digo ¡a V. E. pa-
ra su conocimiento y dlmás efectos.
Dios guarde a V-o E. muchos ají"•.
Madrid 20 de abril de 19.1g.
ARDANAZ
Sermo. Sr.: Vista la jn~t:ln::;~ 'fue
V. A. R. cursó a este Ministerip ea
11 del mes actual, pro~ovida por el,
comandante de Infantería D. Rafael
Pérez-Blanco Rodrí~ez, d¡~ponible
voluntario en esa región. en _súplica
de que se le conceda la Tuelta al ser-
vicio activo, el Rey (q, D.g.) ha te-
nido' a bien acceder a 10 solici~ado
por el recUTrente, el que contl!lt:ará
en la misma situación hasta que 'Ie
corresponda ser colocado, ~~.'\'ún pre"
ceptúa la real orden de 8 de enero
de I().27 (D. O. núm. 7,.
De real ,orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y dell1a_ efec-
tos, Dios ,guarde a V. A. R. muchos
años, Madrid 20 de ab~il 4e 19:::9.
JULIO OE ARDA\lfAZ
VUELTAS AL SERYIClO
Sefíores C':¿ttanes gen~rales de la pri-
mera y octava regiones.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Señor Capttán .general ele la primera.
región.
Se~or Intervento~ &,eJloUal "el ~jér­
l:Jt~
lm..IO DE AIlDANAZ
SU:PERNUMERARIOS
Excm~; Sr.:' Cón(onné e::m'lo so-
licitado por e! capitán de- lnfa.nterf;j
RETIROS
. Evcmo. Sr.: Por haber cumplido
el .dh 8 del mes aCtual la edad re-. .
g1am-entar'a para el retiro forzo,so el, Seno~óCapltán g~neral de la llegund2'
aJtér·~z d~ Inf3nterfa (E. R.), reti- reJ!{l n. , . -' ",
rad~ por Guerra, D. Senén Caicoya Señores 'Ptesilfoe!lte del COnsejo Su:
C'Jblán, el Rey (q. D. l'!'.) se ha ser. premo del Ejército'y Madna In-
vi?o .d;spener cause baja en la n6- tendente generH 1tl'iJi-tare ¡'nter
mI:la de retirados fe esa región por ventor general. del Ejército.
fin del corriente mes y que 'desde
primero de maYJl pr':ximo se le abo.
toe por la. Deleqación de Hacíen~a .,
de Oviedo el hJter mensual d~ i46,2)
~setas qwe l~ corres:oonde. j.
De real orden lo' digo a V. E. pa-
.Ya .Ii coatM:imieato y demál 4!fedos.
..Excmo.·Sr.: El Rey (q. D. g-l se Dios guarde a V. E. muchoe aDo,.
ha servido disponer el pase a ,itlla- M4IdrilL 20 de abril de 1929.
ci6n dé re.ena, por haber t:·lmpli.
do la ~ad reg),lmentaria ~l día 9 del
mee actual, del capitán de Infant.e.
ría (E. R.), con d'f$tino en h zona ISeiior Capitán general de la s.épt¡.
de reclutamiento y reserva de Lugo ma región.
número ·H, D. Jesús Diaz Rivas, Señoree Pr~,idute del Cons~., Su-
,abod~dosele el habe;r men~ual de 450 premo del Ejército y Marina, }o.
pesetas q~e loe ha sIdo 5ena~ad~ por tendente genua.I militar e lnter-
el C:onse)O SUl?remo d~l E)érutt' y ventor ge¡;eral dd Ejército.
Harma, a partir de pnmero tle rea- .
yo próximo, por la citada unidad de
Rserva a la que queda afecto.
De real o~"~n 10 digo a V. E. pl- Excm.o. Sr.: 'Por haber cumplido
ra. su conOCImIento y demás efer~cs. el día 14 de.l mes actual la edaj r~.Dlo~ .guarde a V: E. mu<:hos anos., g;laineDtaria para el retiro foncse- f'l
Madnd,2o de abnl de 1929. alférez de Infanterh (E.R;), ret:-
rado por Guerra, capitán honorífico"
AQJANAZ D. Valer.:ano Mayor Enci~o,.. el Rey
(qu,e Dios guarde) Ee ha serv!d~ (?is.
Se60r Capitb ge:leral de la octava po~er cause baja en. la n6mil.a de
reg,ión. . retirados de esa reglón por fin del
'corriente mes y que desd~ primero
Señores Presic~n~ del Co~se.io Su- de mayo pl'6ximo se le abone por 13
premo ~l E;érClto y Manna e ln- Delegad6D de Hacienda de Zua"'o.
ternntor i'eneral del Ejércilo. za el haber mensual de 146,25 p~e­
tas que !e corr-esponde.
. De teal orden 'lo:dlgo a V. E. pa,
ra su conlX:imiento v d~má5efe<'iO\S,
Dios guard-e a. V" E; muchos añOf.
Madrid 20 (le abril de' IcPg.
ARDAN"ZElt.'CD1e. Sr. : Por haber cumplido
..1 día 14 del mes actual la edad r~­
,lamentaría para el retiro forzoso e: Señor Capitán general de la quinta
teni·ente de In·fañtería (E. R.), t~ti-I reg:ón.
rada ror Gu~~ra, comandante bonorí. €efiores Presidente' deJ. Conse'/) Su~
ñ:o, D. J3.as:hso Martínez Caballero dE" ' . )
-1 Rey (q D g) . h 'd'" Jpr~mo el 'erClto y Manad, ln-~. '" se a 6erVI o "'~- t d 1 '1' 1pon~r cau.~ ba' 1 J:' d e:¡· ente genera. mI Itar e nler·~ "" Ja en a roomlna e t 1 d 1 E'é ..
retirados de esa región por fin d.el ven oc genera e ~J relto.
,corriente me~. y que desde primero I
de mayo pr6x.imose le abone por la
De.Ier.¡ación doe Hacienda de Zango. Se ·5 P h be ¡'d'" 1
la el h'a'Jer menu'al de 168 .• J. .' Tm0. r.: or a r cumo I " e.
tas que le ·<orresp~nde.· ' .•7S JXS.- día 9 ~el m-es art~a.1 la edad r~g};¡-
De real ord n 1 d' V E me-'tana p 3 ra el retiro forzoso el al.
e 'J 11l'0 a . ,pa- fé . d 1 f t ¡ (E R) 'd~a su cono'imiento' y "demás efado. rez e n an e.r a . .• retJ!~ t
Dios guarde V E h - ~ •.. por Guerra, teniente hO"Jorífic0, do'"
Madrid 2. ", •.aah :1 ./ mue 05 allOI. Frand.co Fuentc~ Prieto, el R"y
"'F n yoe 1929. 1(que Dios trUarde) se ba servido dif-
pOl"ercause baja en al n6m;na de re·
MDANAZ tiracos de eS3 re~ión por fin del ore.
¡.ente me'5 y qué desde primero' dI:
Se'Íor Capitán general de la quinta I lTIWO, próximo ,e le abone p'lT la
regi6:l. . IDele'!adón d·e Hacienda de C6rdohr.
ie'fior-es PresideTlte deol Co . c: .el haber mensual de 146\25 pest'ta~
• " ns;eJo ~u- ··que le' ('orre6~O -de.
'Premo del EJér-::lto .y, MarIn:!, ln- De real orden lo digo a V ~ R
tend·en,:e general mllttar e In ter· ,. . .' . " ,
ventor gener l d l EJ· . para s~ cOnO r lD)le"1toy dem~s efe~··
a e )erclto. tos. , DI"s guude a V. A. R. muo
<hes añO\S. Madrid 20 de abril de
1929.
@Mi.n'sterio de Defensa
'1
REEMPLAZO
Sellar Capitán leneral de la octava re-
ti6n.
Señores Capitán general de la sexta
r~6n e Interventor general del Ejér-
cito.
I ....
Excmo. Sr.: Vista la instaDeia que
V. E. cursó a este Ministerio con féCha
10 del actual, prOmovida por el capitán
de Ingenieros D. Victor Galán Diaz,
disponible voluntario en esta región, en
sútiliea de que se le conceda el pase a
la situaci6n de reemplazo' voluntario, con
residencia en la misma, el Rey (q. D. g.)
ha tenido 'a bien acceder a 10 solicitado,
con ~egl0 a lo dispuesto en las reales
órdenes circulares de 12 de diciembre
de 1900 y 12 de noviembre de 1920
(c. L· núms. 237 y 511), por existir eX-
cedente 6Í el .empleeo del recurrente.
De réal onJen. 10 digo'a V. E. para'
su conocimiento y demás' efectos. Dios
EXcnlo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en II del.
actual, promovida por el capitán de In-
genieros D. Dárnaso Iturrioz Bajo, con
destino en el geXto regimiénto de Zapa-
dorts Ilitiadores, en s6plica de que se le
.conceda el pase a la situación de reetn-
plazp voluntario, con residencia en Vi-
tor).. d Rey (q. D. g.)ha teIUdo a bien
acceder a 10 101iciudo, COD .arrello a lo
dispuesto en las reatea órdenes ci~­
.res de 12 de diciembre. de. 1900' y 12 d~
noviembre de 1920 (C. L 116ma. 231 y
5(1), por existir excedente en d empleo
del, recurrente.
De real orden lo 'digo a V. E. para
su cl;lQocimiento y demlas efectos. Dios
guarde a V. E. nluchos aftoll. Madrid
30 de abril de 1!)29-
,Au),Ufu
Señor Capit4n general de la octáva
re'g!Í6n••
Señor Interventor general el Ej~r­
cito.
• •• s
IICCIII" ......
DISPONIBLES
23 de abril de 1929
Excmo. Sr.: Accediendo alo 80li-
citado por el teniente coronel de In-
genieros D. Luis .Barrio Miegimolle.
en situaci6n d, disponible forzoso en
esa ·refi6n, el Rey (q. D. g.l ha ti!-
nido a bien c<lll1«derle el pase adis-
ponible volunurio, con residencia en
Alza (Guipózcoa) ~. poli' existir exce-
dente de suempleoscOD arreglo a 10
dispuesto en la :'1eal orden circular
de 10 de febmo de 192f) (D. O. nú-
mero 33). . . . - .
'Oe real ord~o digo a V. E. pa-
ra su cODOciDíietl.to 'Y demás efectos.
Dios guarde', ·V. E. muchos uos.
Madrid 20 de. abril de 1929-
. .•.~'::':'. '~AZ
S'eñor Capitán general de la sena
'ftgi6a:,
Señor Interventor«en.eraI del Ej&-
~.
, z:-~v:-~;·.:·;;.-...:........ _ . ~'':'-;_ :... J}~I.:'~!
Señor Caopitin general ck la prime.
ra tregicSn.
Seflor Interventor general del Ej~r-
cito. '
Señor Capitán general de la sexta re-
giÓll.-
Sefiores Presidente del C",sejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
RETIROS " PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Conforme a lo soUri- Ex~o. ~r.: El Rey (q. D. g.) ~
tado por el auxiliar de almacenes de, tenido a bien .conceder RlosD caSl-
primera clase del personal del Ma-' tanes de Ingenieros (E. '),. e-
terial de Artillería con destino en el nito Sanz del. Pozo, Ocobn des~no ;,n
ar ue reserva del Arma de la sexta la Comandancia de r.u. ne a~egi\n b. Angel Lamela Roca, el Rey: y'Parque de Ingenier~.de esa ngl6n.
(que Dios guarde) se ha servido con-: y D. JWlD. Díu ESP1T1tU.~tO. afec-
cederle el retiro para San Sebastián, to a la m¡s~a Comandan':la (Cue~­
disponiendo que sea dado de baja por ,p~ de Segundad). el preDUo de. qUl-
fi d 1 actual en el personal a Rl~ntas pesetas anuales~ a parhr den e mes pnmero de mayo pr6xlmo. por l1e-
que pertenece. 'liitcada ..1 var cinco años de efectividad en SUIp\: re~l. orden, co;.ército l~i;' empleos, con arreglo a lo dispue~to
senar Mlnl,!!tro del J. . ' g en la real orden circular de 2.f de Jo-
a V. E. para su conOClIl11el1to y de- .' últ' (D O ""_ )
f D · d a V E mu- mo nno . • n...... 140 •nlás e ectos. 10~ guar e ri' eI_'
1
De real orden 10 digo el V. E. pa-
chos años. Madnd 20 de ah 1 "'" 929· ra su conocimiento y demás efectos.
Djos guarde a V. E. muchos afio••
Madrid %% de abril de rozQ.
•••
1IIIIII!l- ....
. ASCENSOS
',.
Señor Capit4n general de la .primel
ni oregi6D.,
Sellor Capitb general de la quinta
. nesf6n.
SellO«' Internator ,.eneral .del Ej~­
cito.
D. O. lita .19
Señor Capitán general de la primera
regi6n~
Señor Inten'entor general· del Ejér-
cito.
Excmo. 5r~: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conc:e<Jer el empleo de al-
\, férez' de c~áipTejDéiilóc1¿f Artillería.
con antigiiedadde esta fecha. al sub-
oficial del Bel'Undo re.uniento .ligero
D. Manuel Rodríl'Ues Sapz. acogido
a los beneficios del capítúlo -xvII de
la vigente ley. de Rec:1utamiento y.
Reemplazo del- Ejército; .'. .
De real orden lo digo a V.!:. ¡ja-
ra iu conocimiento y dem's efectos:
Dios guarde a V.' E. muchos dos.
Madrid 15 de abril de 1929.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 4 del m~s. actual, ~ndo
cuenta de que el capltan. de In~ante­
ría D. Manuel Azcona Ech~varrla, de
reemplazo por enfermo en es.t~ re-
gión, a.e halla útil para. el se~lo, el
Rey (q. D. g.) b~ temdo a bIen te-
solve!' vuelva a acuvo el expresa-do ca-
pitán, quedando disponible e:l lamia-
ma basta que le corresponda. ser co-
locado, según preceptúa la real o:den
'lie 9 de septiembre de 1918 l C. L. n6-
nlero 249)· •
De real orden lo' digo a ". E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1929.
AUwUa
Excmo. Sr.; Vista la instanci~ que'
V. E. cursó a este Ministerio. en 6 del
mes actual, promovida por el tenientt
de Infantería (E. 'R.) D. JuUán Rubio
Calvo, disponible voluntario en esa
región, en súplica de que se le conce-
da la vuelta al sén'ício activo, el Rey Extmo. Sr.: En vista' de 10 mam-
(que Dioa gUarde) ha . tenido a bien festado por V.'E. en su escrito de 13
acceder a lo ablicitado por el recu- del actual, el Rey (q. D. g.) H ha
rrente, el que continuará en la mis- leÁ'ido' dilponer que el tenieote coro-
ma.ituae:ión haata que le c:orrespoD~ Del dé IDgeDJi"~1 D. Antonio Pel4ez-
I da ser colocado,segi\n preceptúa.la Carapomanea y García San M;guel,
real oc:d4:n de 8 de enero de 11)27 cese en la lituaci&. de reemplaao y
(D. O. nÚm. 1). . . afmo al primer ,qlimiento de Ferro-
De real orden 10 digo a V. E. pa-! carrLles en qlle .e encuentra y q.uede
ra IU conocimiento y demá~ efeetol.dilponible fonolo en. eata regi6L
Dioa guarde a, V. E. muchoa aftol. De real orden ·10 dIgo .. V. E. pa-
Madrid '110 de abril de 1929. ra au conocimieato y dem', efectoa.
Dioa guarde a V. .E. muebOl dos.
Madrid 20 de :abrU de 1039.
ID Ministerio de Defensa
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Capitb.
. D. Angel Gisbert Nougu&, de exce-
dente en la séptima regi6n, a depositar:o
de caudales y efectos de la Coinandancia
de Ingenieros de Marruecos (Ceuta).
(Artículo tercero real orden circular 1"
enero 192<), D. O. nÚtn. 11).
P"sonal cOffIFmdido '"' el .fJarlculo 'tJ)
del a.rfÍ&lÚO segllJldo de ual decreto d.
9 rU "_yo de 19¡5 (D. O. .úm. loS).
Tenientes coroneles, n6meros 1 Y.2-
Comandantes, números del 1 al 3-
]OLIO D& AaDAJJAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder pr6rroga de la
comisi6n, con derecho a dieta~, du-
rante el presente mes de abril, al pero
sonal del Ejército destinado en la oli- D. Arturo Jiménez. de Blas, 4e la
cina mixta hispano-francesa de M¡j,la- q!lima. Comandancia de Intendencia: a la
ga., de que V. E. dió cuenta a este sItuacl6n de reemplazo voluntariO ea
Ministerio en 3 del mismo mes. y la la cuarta región. ~Real orden CIrcular
cual relaci6n comienza con el tenien-, d~ 20 de noviembre de 1920, C. L. nú-
te coronel de Infanteria,· excedente mero 517).
forzoso en la segunda región, D. Sal· D. Juan Alcázar Aldana, de disponí-
vador Múgica Buhigas, y termin'1 con ble en la octava región. a la quinta Ca-
el escribiente de segunda dd Cuerpo· manl1aDcía de Intendencia. (Artículo 10).
auxiliar de Oficinas Militares D. Pri-
mitivo Alama'ñac Fatás. •
De real orden lo digo a V. E. pa":
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1~•
Seftor Director general de 'Marrueco.
y Colon)as.
Sel\or Interventor general del $~r­
cito.
D. Alvaro Linares L6pez, ele exce-
dente en la cuarta regl6n, prestando ser-
vicio en las oficinas de la Intendencia.
a continuar en la misma situación, agre-
~o como awc:ilíar a la Depos:tarla de
S S _&. R ( D ) e' caudales y efectos de la Comandanciaerm~. r.:~. e:r q.'.: g. s ¡ de Ingenieros de Barcelona.
ha. .ervldo apro~ar -- COIDMnonca d.e D. Mariano Arechederreta llartf11ez,
q!le 'Y. A. R. dl6 cuenta a• .e,ate :MI- de exceden~ en la cUarta rqi6n pres-
JUsterlo en :17 de lDar%o pr,)XUlIIlt.-. ---" . . . 1" .ti . d'l I I
sado, desempeftadal en el mulle t... WoINO S:rv1c19 .en. as o clnas ~,a. 1!-
bi'ero último por el personal compren- ~~Ia., a continuar ,.en la .~l.sma 11:-
dMo en la relación que empieZA con ~~regado como auxlhar a la
el capitán de ·Infanterfa D. José Gar-: .Depositaria: de caudales. y efectos de la
da Pelayo y termina' con el capitá'I~ ",", Ialemel'Ol de Baree-
m6dico D.~rvando Ca.as Fernino,lona. "'.
dez, con los beneficio. que otorga el . D. !uan Crespo Na~ .bPrPagadu-
vigente reglamento 'de' dietu. rla. ~ haberes lie Tenenfl+.,a ~,Coman-
De rul orden 10 'Cii¡o a V. A. R. 4ancla de tropas de InteDd~ 4t Ceu-
para- .u 'conocimiento y demb efec-· la. (Artículo segu~o v.). •
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos D. Alberto. Abrllqueta Atensl!), ~
áftos; Madrid' 20 de abril de 1~. la Comandancia de tropa. de Intendencia
. de Ceuta, a la Pagaduría de haberes de
Tenerife. (Articulo quinto).
D. Francisco Mariné, Verdu~, del
Hospital militar y otros serViCIOS de
¡e~eral de la leaunda TarraRona. a excedente en la primera
región y prestando servicio en' las ofi-
cinas de la Intendencia. (Articulo pri-
mero).
D. Eusebio Martínez Cantabrana. de
excedente en la pr:mera región y pres-
tando servicio en las olicinas óe la In-
tendencia de la misma, a administrador
del Hospital ,militar, pagador de trans-
portes, subpaga-dor de Ingenieros y au-
xiliar del parque de Intendencia de Ta-
rragona.
D. Cayetano Ruiz Cuadros, de las ofi-
cinas de la Intendencia de Canarias, a
,exCedente en la primera 'región, pres-
tando,.servicio en las' o6cinasde la In-
tendencia de la misma. (Artículo pri-
mero).
D. Miguel de Juan Final, de dis-
ponible en la tercera región, alas ofi-
cinas . de la Intendencia de Canarias.
(Artículo 19).' . .
SeJ\or Capitán
re¡ión.
S~lIor Interventor general del Ejér-
cito. . .
, -
Sdlor...
Ci,.cula,.. Ex~o. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha .ervido disponer que
.los jefes y oficiales de Intendencia com-
prendidos en la· siguiente relación, pa-
sen a servir los destinos o á las situacio-
nes Que en la misma se les señala, in-
corporán<k>se los destinados a Afnca en'
d plazo qUe determina la r~1 orden
circular de 1:1 de mayo d~. 1924 (CQLEC':
CION LEG1SLA,-IVA núm. 233).
De rtlill br<kn lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 di: abril de 1929.
._.111.........
COMISIONES
'.'
"~'-Ol
Sefior Capitin genual de la. primera
reKi6n.
Sdiores Pretjden~ de. CcmRjo S~
me del Ejército y Marina e lntetven-
ter general del Ej~rcito. '
Excmo. Sr.': El Rey (q. D.••) le
ha .ervido aprobar la. comisione, de
que V. 'E. dió cuenta a este Ministeo'
rio en :.ro de marzo próximo palado,
desempeftadas en el mes de febrero
'61timo por el personal com¡>renuido
en la relación Queempiua con el te-
niente coronel de Infanterla D. Joa-
quin Ortiz Zárate y termina con el
sargento de Ingenieros Miguel' Ma-
ronda Rosell, con lQ.s hendicio'l que
otorga 'el vigente reglamento de die-
tas, exceptuándose las devenlladas por
los suboficiales que fueron a. exami-
n.arse para obtener el empleo supe-
rior, por carecer de derecho, con arre-
glo a lo que preceptúa el vige.oté, re-
a-Iamento de dietas. ' •
De real orden lo 'digo a V. R· .pa-
ra su conocimiento y demáJ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ~os.
Madrid 20 de ahril de I~ .
AItDtuuz
Sdior Capitú ¡meral de la primera
región.
Señor Interventor general de! Ejército.
caarde a V. E. muchos alías. I4adrid
.. «k abril _ 15P9-
Sefior Capitb general de la priIrlCra-
región. -'
Sefior Interov:éntor general del Ej&-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el' retiró para e.tla
. Corte al coronel de Ingenieros. en re-
.erva; D. Cesáreo Tie~os Clemente,
afecto a la Comandancia de obras, re-
•erva y parque de Ingoenieros de esta re-
ción, por haber cumplido la edad para
ebtenerlo el 19 del actual, percibiendo,
& partir de primero de mayo próximo;
el haW .....qv.e le leftale el Consejo
Supremo del· Eiá'citG. J Marin;t, por la
Pagaduría de la ~.~eral de
la Deuda y Oase. Pasi~J ~o
IIaja por fin dd presente mes en d C--.
JIO a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conoc:imiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. mucho. afios. .Madrid
22 de abril de 1S)29.
, t¡.r
\
© Ministerio de Defensa
filas. por hallarse comprendldos en 11)5
preceptos y casos que se inetican, segúo
cartas de pago expedidas en las {tehas,
con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada,
la cual perCibiri el indíyíduo que hizo
el depósito o la persona autorizada· en
forma legal, según previenen los artícu-
los 470 del reglamento de la ley de re--
c1utamiento de 1912 y 42S de la vigente_
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento, y demás efectos. DIOS
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
20 de abril de 1929.
23 d~ abrO ele 1929
AlféreceL
D. Juan Toral Garda Solalinde.
.. Amonio Rodríguez A~do.
.. Anoonio Medina L6pez.
Madrid 22 de abril de Ig29.-Ardanaz.
D. José Boza Clarós.
.. Manuel Ro1ríguu Iserte.
.. ]()5é Vila Victori.
.. ~gnac:o Sánchez Ballesta.
D. Ignacio SangÜesa CuaurriD.
.. Gerardo Agós Ortega.
D. O. ntbD••
--------:---------
Comaaclllll&el.
Ninguno.
Perso7I(J1 que M. ptltde solkitat' destino
tlo/untario por faltar/e meaos de seis
rruses para ser destinados a Africa, st-
glÍn cálculo.
Capitanes, n6meTOI del 1 aJ ...
Tenientes, númerOl del 1 al 6.
PersOMI que corrtspoftdihtdole destino '
forzoso ha sido exceptuado, C01l arre-
glo al artÍ&fllo segllftdo del real decreto
. citado.
D. Mariano Marfil García.
.. Baltasar Ramírez Senderos.
.. Amador Morcillo. Lópa.
.. AsltoDio Faulo Checa.
.Capl....
D. Vitaliano Aré. Arroyo..
.. Ricardo Jorre Pardo.
DEVOLUClON DE CUOTAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer se devuelva al per-
sonal que se expresa en la adjunta re-
relación, las calltidades que ing'Fesan
para reducir d tiempo ele 1Cl'Vicio. al
Jt.~ fW'."'.
JULIO DE ARDAXAZ
Sefior Capitán general .. ka sepDda
re,¡oo.
Seftores Capitanes generaln 4Ie la pri-
mera, cuarta, sexta y séptima regiones
e Intervaltor (éiletal· 4eLEjérato.
;
. Peca l:; Delepd611 SUMA, ;le la earta de JlICC cilla de Hadmda quedebaCIaIiII NOMBR~S o.u- ,ue "pId\6 1eI' rein· Oblen'M:loa~~ tqrada .. .'a carta deOla M.. Allc PllP Paleta- ----o Secd6n OrllmallUl del¡ 20 octubre. I~ lPor rtlultAr 1eI' UII In<rfNOSoI4ado •• ¡ntl JlIIIfslez rrelz.. ... •... .. .. Mlnllterlo del EI~rclto.• 171 Ora...... 62,51 que no ba lareldo efecto
'. . 1'· .. para el fin d. Itl· a.'o.IPor lerle df' aplicación la.
rf'a1n 6rdelles d- 16 abrtI
1techdL.· J~J..~.:~~!':~. ~~I~~¡aJa Reclllla de BadaJoz•• 19Ian...... 1021 41b BadaJoz..... 112,&O~ 1026 (,) O. nlim. R71 y 22 de
, .pl.etnbre 1921 (O 0.114-
102'1
mero 213).
• 1!l'UO....................... Idelll................... 3 '10110 • 65 Idelll ........ 16.I'lIdem.AlNre& .. Ret.ml.ato IlIflllterf.1 1""'" -r'" U. N • K-e-pIe- o. Aatolllo Dlu del VlUar••• , •.
..lm.16........... ,1, 11 .brll. .• 1927 1.510 M.drid ••.•• 417tJIJ lIelato 44 del vl«ente Re--_.. II.mmto de reclDtlllllento.
Otro...... • Felipe AlUdo Cruz.......... ldem.lnmemorlal del Re'j 1\ octubre. 192': 1.613 Idem....... 250 Id'lII.ndmero I .. , .......
Otro••••• • Lall Marfa carrillo........... l .• Com.nd.ncl. de Intm-! 19 Idem ... í~ 4.884 Idelll ....... 168,76 Idem.denc...................
• '1 JPor Injfrf50 b'cbo de mb COD.
lIoIdIdo.•• Si 4.' RfI!:mlento de Artllle-I 18 Julio.... lb! 0P3 Or.n.d••••• 100 .rrel o II lre/culo 403 delblllO Oll'cf. nehn.......... • rla l.i¡¡etL............ vl¡enle re¡l.mtnIO d. re-
"
el utamltnto.lComo compr,ndidn- e n la
....... !plta C'I' Reclutl de Barcelon'l 30 {d.III.... 192f- 1.914 Barcelon. " 4'1.1,87 real ",den el Clllar de 16 denlo Cubenl cabrt.. · .....·.l DlÍmero 54..... .. .....
ahrll 1926 (D. O. núm. t7).
Otro.••••• ~=:.~~~~.~~.~.~~~::: ::::1~~~~~~I~~ .~~ .~~~~. :11 '1.7 fdet!l.... 1= .((1 LO&:rollo •• 804,37 1 ·tm.• 30 ldem.... 76:1 Id.m....... 2I,13Idem.Alferez .. ~comn comprendido .n el Ir-
_,Ié~D.!.U1qae ZI1dllODdo Mo •"'l~egim!.nto Inf.nterf. V'-! 31 m.yó.:. IO'e I.OM, Santander .• 56,25 tleulo 448 lIel vill"ntt ~e¡I.-
lIIe11to.•• ya. Icncla 23 .............. mento de Reclulamento.
Otro.....·• ,~Cu101 ~...1..'rIo06nlf'Z... ~ •• lldem ...... , ...........11 17 octabn. 19' 6411 Idem....... 4~ IMm.
Otro•• ;;. ,.· ...uel <:ep. dl! l. Herro ... ¡Ide n................. 29 ~epbre . 1921 1.~08II'1em ...... 750 Idem.
0tr0...• :. '. MuaeJ' M."z Ubeda........ reol:imle!'to Inlanterr. tal ~Iallo", 1927 1 082 Sal.manca.. 260 • Idf'm.
. .' Vlctona 76............
otro.••••• •'~Io fom!l Martfa....... ldem ................. "11 6 octubre. 1927 2l'6,ldem ...... 562,50 ldem.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g) se
ha servido .disponer,· en vista del es-
crito que V. E. dirigió· a este Ministe-
rio en, 9 de marzo próximo pasado, se
entienda rectificada la real orden de
4 de febrero último (D. O. núm. 29),
en el sentido de que es al comandante
mayor del Grupo efe Fuerzas Regulares
Indígenas de Meli11a núm. 2, al que
se autoriza para la reclamación de die-
(as que por asistencia al Concurso Hí-
pico de Ccuta-Tetuán devengaron du-
r.ante quince días del mes de mayo del
año anterior, el teniente D. Fernando
lloreno Guerrero y el· deJado iDdígena
JULIO DS Amwuz
Seftor Capitán galeral de la segunda
reci6n.
Sellor .IDteneotor poera1 del ·Ej&cito.
DIETAS te en la forma reg;1amentariay hacién-
se constar que 00 se efectuó con ante-
riorida'd. ..
Sermo. Sr.: Vista ~ iDstancia q1Ie De real orden lo digo a V. A. R. para
- V, A. R. dirigió a este Ministerio en su conocimiento y demás efectos. Dios
23\de ~rzo. pr6ximo pasado, promO- 'guarde aY. A. R. muchos años. Madrid
. neJa ·por -elc:omatJdante mayor del re- ~ de abril de /1929.
cimiento de Infanteria SorianwD. 9.
en sUplica de autorización para reclamar
veinticuatro días de dietas devengadas en
el méSde junio de 1925 por el capitiD
médico D. José Ma6as Jiménez, en una
comiSión del servicio.. eI'Rey (q. D.. g.)
se ha senido acc:edfr a lo IOl:citado;
'ftIificándoee la. reclímaciÓD del impar-
I ~ .
© \111m sa
23 Ik abril etc 1m
CirctdlW. Excmo. Sr.: Por el Mi-
nisterio dd Tnabajo y Previsión, en
Sermo. Sr. : Vista la instancia que re<d orden de 2 del corriente mes, se
V. A. R. curs6 a este Ministerio en 2S dice a este del Ejéréito 10 siguiente:
4e 'marzo próximo pasado, prOlllCWida "El real decreto de 8 de julio de 1925
por el alférez: del regimiento de· Caba- que reorganizó el servicio de Estadísti-
Uería de LusÍWlia nÚlil. 12, D. Fran- ca de los ao::identes del trabajo,' dispuso
. dko' Márqaez Yanguas, en súplica de que todas los boletines le ajuatasen al
~nci-si"" de dietas. por la comisi6n que modelo único aprobado .por el Gobierno,
.~eiDDe16 cIade el dfa 10 al 19 ~ di- P1HlS así lo aige la Condicióo de UI1i-
C.l:I.. ; ue¡ ano último, en el curso formidact imprescindible en loe datos
_ oficia1el &Ñdora, y habiendo sido e9tadístkott.I.::a,.. 'disposiciones del cita-
DOIgOraao alumno por real orden cir- do, real decreto se recogieron, en .el vi-
altar de S de enero 6ltísDo (D. O. nú- gente código éle trabajo, figuranoo como
leTO S), el Rey (q. D. g.) se ha lIeT-
1
anexo primero de este modelo de bole-
vido acceder a lo solicitado. 'lerificAn- tía esta,distlco de' ll'Xidentes que tam-
40Ie la rei:laluacióodel impOrte en· la bién debe utiliune en el ramo del Ej&-
forma. real.amentaria y haciéndose COQI- cito, con arregto a io prc:eeptuadr;) erf el
• _0_..
artículo 382. Sin embargo, , seguramen-
te por DO haber tenido dichos preceptos
la necesaria difusi6n. se reciben en este
Minister.io boletines de accidentes ocu-
rridos en el Ejétcito, principabnente ea
las circunscripciones militares de Ma-
rruecos, redactados con formularios mu,
distintos en los que a vetes se omitell
datos de gran interés, compredidos en
el modelo oficial. Para evitar- estos in-
convenientes y conseguir que tengan la
debida aplicaci6n los preceptos del vi"-
gente c6digo ·de trabajo, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido dispon~ ·N.
signifique a V. E. la conveniencia de
que por el Ministerio del Ejército sean
dictadas las oportuftas 6rdenes, a fin
de que los boletines estadíst:cos de ac-
cidentes del trabajo ocurridos en' Jaj
distintas Armas y Cuerpos del Ejér;.
cito y en las obras, fábricas, parqud,
talleres, laboratorios y demás centrd!l
dependíentes del ramo de Guerra, se
ajusten al modelo ádj1lilto, insertándolo,
para g\!IleraJ conocimiento, en el lJolelifl
Ofkial dt este· Mini9terio. . .'
De real onSm 10 traslado'"a V. E,. pá:'
ra su c:ooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Ma4rid :ao de. abril de l~ .
. ,
",,~,¡:..
Se6or•••
ESTADISTICA
tar que no se efectu6 con anterior4dAd.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
20 de abril de i~' .
JULIO DE AeAJfAZ
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefior Interventor ~l del EjérCito.
Señor Jefe Superior de las fuerzas
. Militares de MatTt1ClCOS.
Señor Intlenmtor general del Ejército.
.úmero 7-963 Ta,e& Ben Mohamed, en
yez de al comanjante mayor del Gru-
llO de FUerAS Regulares Indígenas de
Alhucemas nÚDL S. como en la indicada
reat orde! le citaba.
. De real orden lo digo a V. E. para
~ conocim;ento '1 demás efectos. Dios
rqarde a V. E. muchos aftos. Madrid
2) de abril de I~
© Ministerio de Defensa
0.0.•• 2ii
BolttíN que st-cil4.
NUM ..
MINISTERIO DE TRABAJO, C,O ME R e 10 E INDUSTRIA
DIRECCJON OENERAL DE TRABAJO
. v ACCJON SOCIAL
PROVINCIA DE' ..
BOLETlN PARA LA ESTADISTICA pE
ACCLDENT1!.5 DEL TRABAJO
MUNIC1PlO DE _ .
~~~~.~~.~:.~.~.~.~~l.i~.~~...~~~.~~.r.~~~ ...::::::...:::::..E~t;d~..~¡·;ü..·::::·.~:::·.·:::~·::::·.·::::·.·::::~::::·.·:::::·::::·::::·:~··::::·.·::: ..·Ed;d·~:::==:=:::: ..~::===--=~~~::::
f~~~~\i1~I~~~~~~,~¡·=:_-:~=~~J~:~~~~~=~;:-:::~~:-==~~~ ~:~:~=:-;~-;~~
Lugar . .
Lesión s~frida . ..
....................................._ _ _ _......•_ _ _ _ _ __._ _------
Causa del accidente _ _ - __ :.._ _ _ _ _ _ ..- ..
.............- _.............. ..............•..•....... . _ .
Organo lesionado _ :: ..
Calificación de la lesión ···· ..···· ..··..···•· ····r· · ·..· ····· · .
. (~"o y/irmadel pah~tfJ),Compaflla A6ezuradora o Mahlaltdad.)
(Trep4do)
NUMr · · ..
..
IIRECCItN GENERAL· DE IDBAJÓ Y ACCIOII SOCIAL
PROVINCIA DE
BOLeTIN PAlA U ESTADISTICA BE ACCIDeNTES DEL 1UI.Ut
MUNICIPIO DE ~ : ..
l:l!~.g =~é if~ . Nombre y apellidos del obrero .
i! :!!!ell~ s.! s~ ¿Palleció por efecto del .ccidente? . .. .. ..-ll~'l5:~1J:<il:_~ La¡Dca.1Temporal? .J ~ .
~:8!! -., !.l: g "'a pacldad ParcIal permanente para la profesión habitual? ..
ce ¡~ fU ~.g~~ 3ue pro- Permanente y total para la profesión habitual? _ _ _ -._ ..
i..,'¡.!!.i! g·e lujo lué Permanente y absoluta para todo trabajo? .~.._ _ _ _ ..
.Madrid 20 de abril de 1929.-Ardanaz.·r,,1 ~ -'~!:.;.._ ..-!.._:- . ,,----:.:~,
1ICCJ..... II......ICltI
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto ~l escrito que
V. E. cursó a este Ministerio el 9 del
actual, dando euentlC que el oficial pri-
mero, <k I'ntervenciÓD Militar, de re-
emplazo por enfermo en esa región,
D. Dámaso Alonso de Quesada, &e
halla en condiciones de prestar servi·
cio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer; vuelva a activo el .menciona-
do oficial, pasando destinado a este
Ministerio.
De' real orden lo' digo a V. E. Pa-
. ra.su conocimientp y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. mucho~ años.
.Madrid 20 de abnil de '1929.
AaDAN.U
Señor. Capitán general de la nrimera'
región. .
Se~~eS Director general de Instruc-
Clon y AdJnini.stracióii e Interven-
tor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
OlSJ'OSICIONIl8
.. la secretaria', DIreccll_ 'Ieaerales
•• este Mlllisterlt, de .. Dtpellleadae
CeItnIeI
-
Dlrecc1ón general de lnstruc:c1ón
y Adm'n'strac:IóIL
DESTINOS
EXQIJ1o. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Y·i:nistro del Ejército,
pasa a prestar sus servicios' al Grupo
de Información xie Af'tillería, en co-
u\isi6n, y sin causar baja en su actual
destino, con arreglQ a lo di~uesto en
la real. orden circtl1a1' de 21 ,de febi'e-
-.' ," . _....
ro de 1927 D. O. núm. 44), el cabo
JOllé Castillo Pérez-Dávila, con d~.­
tino en el ~éptimO regimiento lige~o,
en sustitución del de la misma claae
y Cuerpo Francisco Pascual Pascual,
que fué designado por circular de 15
del actual (D. O. núm. 84), para pres-
tar sus servicios en el expresado
Centro.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de abril de .1929.
f
Exano. Sr. Capitán general de la pri-
mera regj6n.
ExentOs. Sres. Capitán general' de la ..
cuarta región, Genera1 jefe de' la ,Es-
cuela Centrai de Tiro del Ejército e
Interventor general dclEjércitQ.
2S ele abril de 19'8, .•.'0.....
t'_ ........... lIt(fJtrclll'..... 1004, ha examinado los expedientes I Lo que de ord'D del .dor Presl.
de los compnndídos en la unida re- dente manifiNto a V. E. para IU c..
lación, que emp:eza con Dolores Docimiellto y d.mú efectos. Diol
~.NS¡O~I. Blanco oraz y termiDa COD Crilt6- .uarde a V. E. muchos a4... lb·
bal MontalWp HernAndez, y declara .111. 26 .t• .arzo d. 10020. '
que 101 iDter~sadol cancen de den- &1 o.-J~
iEltC1DO. Sr. ~ EMe Con~o Supre- cho a los beDefi~os que solicitan, por PlDlto VUPUQO~
ao, en virtud de lu facultades que los motivo. que aJl la misma .. e.tl- ,
.. ceafi,r' la My 4. ¡J d. eIlere 4••aia~ Excm.. Sr.....
© Ministerio de Defensa
o. o. atm.19
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Excmo. Sr.: Por la Pr";t!~ria
11. 'Ite Conlejo Supremó 11' dic" a
la Dir.cción ¡eneral d. la Deuda 1
Clasel paliva. lo liguiente:
"Est. Consejo Supr;mo. en virtud •
4. la. facultad~ que le confiere la
ley d. 13 de enero de 1904. ha de-
clarado COn derecho a pensión a 101
comprendidos en. la unida relación,
que empieza con doña. Marfa Costa
Gimeno y termina con Serafina Gon-.
zález Fernández, cuyos haberes pa-
sivos se lel satisfarán en la forma
que se exprESa eo la misma mien-
tras conserven la aptitud legal para
el percibo; y a los pad·ree eo copar-
ticipación. lin necesidad de nuevo !e-
ñalamiento a favor del que sobre-
'viva.» "
Lo que de ord'en del selior Pr"i-
dente manifiesto a V. E. pán su co-
nocimiento y demis efectol. Dios
~arde a V. E. mucho. añol. Madrid
11 d. a~~il de 1020.
" GeDel'llI Secntarto.
,PEDRO V&aDUoocuno
Exemo. k ...
© Ministerio de Def~nsa
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Resldencl.
de los Interesados
~
Rlluih (JW S, eiU.,
Qoblerno MlIltu I
o Autorld.d que , Pensión. ,. '. fecha en que _
dthe d.r conqcl· fartb- '. .nlLll Leyes o re¡l.mentos debe empezar el Dele¡.cl6n
miento. los NOMB~eS teaco con e L A S ES, <'. que'Se les . .bono de H.ciend. de
1n ter e S a d Ó • .•..• ' . .' concede. que de l. pensión la provincia en
y a los Cuerpos -o . de los Interesados los y nolllbns de los causantes . que se les con.ll 11
·.queperteneclan causantes "- Ptas Cts se les aplican Ola Mes' AlIo sl¡na el palo Pueblo ProYlncla
los C&llsantes. ..' . . . '1 I---'-----l
. • .' . . . . 1DirecClón oenei·M.drld......... • Celerlna M.rtlnez Marln 1dem ~~aralz~¿~·lde Atmacelles, D. Leónjl.l'15 00 Art(CUdIOC115 delpEstatu- 22 enero 1929 rsICdlesl~sDpe.usdl. M.drld M.drld .. .0- nou to e .ses aSlv.s. y a ~. :,'. 11 . . 1I ni ..
Bar.elon D." Pllaf Artamendl Mulllz Hu~rfana.JM:O~~~~ta~: 1,.~~?:~~I~~.~~:t l.lí6.2 SO' . 1110ctub¡e. 1 Barcelona IBalc.loaa Barc.lofi ..
BUf¡OS , secunclla.• M.drlgal oarda••.•.•.•.•.••.• Viud••••• Mlisico de 2.' Pülodel.Craz Eapósito 4SO OO{ArtíCUIO 2.' del ~. D.~ 23~dlcbre .• I Bur¡os Burgos BurltOS .
. . de 22 de enero de .
Barcelol\a Maria Orella Ansorena : Idem , Otro, Juan MOD\a'OVizQ1lez l...... 4SO 00 1924.... • 14 enero 1 B.rcelon Barcelon Barcelon••••.
. , '. ILeyes de 7 de ener~ detSevI1la;, • . . .. Dolores Cuevas Pellas '.; .. 1dem •.•••. Musleo de I.a. Rafael Apilar DIaz..... 470 00 1915 Yde.15 .de ¡allo 26 dlcbre.. I evlll ¡evllla. • Sevlll...... •
. de 1912 ..
. . . ~A{tléuIO 65 del Vigente¡Mt1q Ralael. del Brlo Rodrfguez .•• : o••••• Madre•••• ~nto,Bal.el Bantamarfadel Brío... 2..210 00 estatuto de Clases. J2 a¡osto.. 1927 Mála¡a Mála¡a Mála¡ .
, , . Pasivas ..
Oulpúzcoa AntonlaUns.ln Erausq,uln Viuda •••• Otro.JDlnA¡uUetaforonda ~ 1.000 ·'OOlArtlc~Od2.· del~I·..E·1 11 sepbre 1 Oulpl1zcoa Eib.r OUlpúzco ..
. . de.,_ e enero "'.....
SeltOvI \I~~r!ta:l~~~retsl~ ~~lreoro P.dres Soldado de l.". Angel Martín MoIItes... 137 OOlo '~ d 1 ·c· rtesll' 22 Idem I Segovla......... crameni Sqovi ..- P . . ec,,,,,oe.s o
C6rdoba.. ·.. · .. 1~~~~~~~~g~·~~~~~izr~do·:::.:::::::: Idem ~Idado de 2.', Benito Rubiale. Dlaz.. 182 50 de 22 de octubre 181111 31 julio... 192 CÓrdob !fuente C.rretero Córd!lb .Ovledo 'IManll~1 Oar~l. Alvarez ¡Padre Cabo, Mipcl Oard. Ma~-Mulllz. 181 SO/Decreto de las CortesI 2 .gosto. 1 Ovledo , .• ¡Ovledo..: Oviedo ..
Cádlz.•.•••.•••• r~a:;Is¡~~~~o~l~~~~I~~~:::::::::::¡p.dres Soldado de 2.a • MarUn Mln¡oUa VIIcbe1 137 0011 de 28 de octubre 1811
1
1
1
13 .brll. 1925 Cádlz jSetcnll Cádiz ..
Cácere ¡;::~~~~rhO~~h~~rtí~~~~n. :::::: ::: ::: ::: Herm.nos Lecicmarlode z.o,EI.cTlo Bohoyo Martín 1.368 7518 de jull~ de 1860 y ele! 16 fdem 1 Cáccres. MI.j.d CácelT ..
Murcl An. Marfa Burruezo M.rtlnez [M.dre•••• Cometa, fidel Carrasco Barruezo.•• "'1 364 50 ~ Ode d¡U~~ ddC 1,9b18 ~ 24 lebrero. 1924 Murcl ¡Murcl Murcl "\0"
- ". • e ~ e e re Dirección Oene. .
' ro de 1923 (D. O. ral de l. Iieud.t M d IdM.drld· SeltUnd. López Tesler rdeJ!l 1.elrIoaarlo de 2,a, Satumlno.ferúDdezl 1.~1 OOu número 40) "11 18 octubre. 1923 y CI.se. Pa.I. M.drld:..... • r ..
1 .. ·(6JJ11tL•••••••••••••••••••••••••••••• ¡ \ 'Yal .
·lillesca.. . . . . • .• D." Encarn.clón MartlJlcz Azólt :.. YludL.... Subolidal. O. Dionislo Zorita BeUoso. 769 00 I Artfcud IOC
115 deIE·ltautu-1 1-5 febrero. 1929
1
'1kuelca '¡"IHuesc. . IHuesc ..
. .. 1ILe~8j~llo&J:~~~Reai) I . '.
. .. . . ,. orden de 6.&&osto de ~Dlrección Ocoe•.I 1 I '0 . 18111, R. O. de 23 de nide la Deud.~ JMadrl(i weace.si.. Lópu Cano M.dre Soldado* 2.a, Eaeuto Sanz L6péz.... 328 no.vlembre deO 1911 y) 9 sepbre.. 1927 'Clases Past- M.drld M.drld .
• . R.O.de~de'ebre- y.
rodel923(D.O.o6- v .
if ". o 11 mero 40)..... ...... 11 lt
sal.m.nc•.•. ' " \g."A~ rt' Hernáodez Alba ·¡P.dres .•• 5IIt.1IdaJ, O. Aatonlo Hemiadez SáB-
j
2..210 oojAtícUlo 66 del Estatutol 8 odubre. 1927 SaI.m.nca San Pedro de Rozados. ISalamanca .
. er •• SáRchez O.rel............... chez. •• de Clucs PaslY&S. ..1 11
Antonio S.I .do Ontelrlfto •••••••.••••••1 .. , . 11' ~Ar'fculo66 del Estatu,}. ." ~Ter.n,Ayuntamiento de
Oren.e ..•: ·lser-.nn. OO~zález fernánilez Idem Soldado dd.a•A.~I Sa1pdo OoazáJez 328 ;o:~ O~1~5:'Jd~lf: 251 sepbre. 1927
lj
orease......... T.bo.dela : •• 1Orense. , ..
I I . . I brero de 1m........ I I
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septiembre de 1924, siguiente día al fallecimiento l' t
KADRID.-T~. DIlL Da-. 11
GaoGunco. BIftOIUCO Dar.~
(A.) Se le transmite Integra la iltd.icada pensión, que percibirá en tanto conserve su actual estado civil desde el dia siguiente al del fallecimiento de su madre.' 1_
(B) Se I~ p'ermuta la p~ns'ó. dé 470 pesetas anualés, que viene percibiendo como viuda del primer t~niente de Carabiueros, D. Bonifacio Santamarfa, por. la 'que ahor~ ~e te c:onc:e- •
de, ,q~e perCibirá dell4e la. mditJda !ecba, sigui~~e dfa aj de la {lreselltacion de la instancia solicitando permuta, ,revia.Jiquidación y deducción de las tantldades pembldas por IU P
antenor y ~eno.r señalamiento, y mIentras conserve¡ su ~stado ovil de viuda. '.
. (C) (I.UCO años de atrasos· que autoriza la'Ley de 'Contabilidad, a partir de la fecha de la instancia demandabclo penaión. .
(D) TIenen derecho. perci~irJapensión que) casC? de vivir, hubiese percibido su padre, Juan Bohoyo Tornero, desde el 19 de
eld causante, hasta el 16 de abril de 19 8, en que talleció IU padre. . . .
Madrid, 11 de abril de 1928......1LCOeneral Secretario.-Pedro Vehtugo Castro.
